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T R I B U IM A L I B R E 
O E L I L . ! S R O D E L . O S 
, Y S O R E L - , F» R Ó 
, ^ áecir verdad, minea le han faltado 
4 íkíaora panegiristas. Pero el curso de la 
•vida nos ^a enseñado que los que tuvo en 
otro tiemp0 andaban más cerca de la nó-
l O R E S R A U L J S 
A R U B L . I C A R S E 
se desde Carlos I hasta el presente; era-
presa que pudo ser y no fué á raíz de la 
guerra de la Independencia; empresa sin 
la que las naciones están condenadas fa-
cismo y á la absorción. 
A través de toda la política de Mau-
ra, palpita esa misma idea. Los pueblos 
jjiina Que ^€ las intimidades espirituales, talmente al fraccionamiento, al escepti 
y ' g ^ ^ á s familiares de la adulación que 1 
.Se la reverencia. . . 
Es de presumir que quienes ahora és-
ípontáneamente:cultivan, esta apologética 
L a s t r a r á n la veleidad de aquéllos. Su 
jntencicín parece avalorada por la elección 
del momento en que escriben.-En el jue-
go d6 la política gubernamental española, 
..jlaiira es hoy un vencido,. No se adivina 
lífc verosimilitud de su restauración en el 
poder. Contra él se fingen todos los odios. 
y salvo. Por eso los que íe injurian, t rai-
cionan y escarnecen, son, sin quererlo, 
sus colaboradores. A ellos se debe un des-
pertar de las derechas, á las que mi l ve-
ces Maura había fustigado sin fruto. 
En resumen : la gran obra de Maura, 
la que definirá su figura é inmortalizará 
su nombre, es la de haber intentado i n -
corporar los e spaño le s á E s p a ñ a . E n ser-
vir tal conato, hallará Maura su gloria. 
Un comprenderlo podríamos encontrar 
todos nuestra redención. 
. ANGEL OSSORIO. 
: 1 , ^ 
PEKEORiMCiüN CATALANA AL PILAR 
SERVICIO^TBLEGaAr^CO 
ZARAGOZA 13. 
Reina gran entuaiasmo con IBOIÍVO de las 
han de viv i r su'propia vida y no some-l PereSrinaciones que de todas las diócesis de 
terse á ninguna t i ranía ni á las férreas5 Cataluña vendrán en breve al templo del Pi-
de la dictadura n i á las suaves del nar-
cótico. Conciencia y sentimentalismo, pa-
lar. 
Torre y Morríeta? este último con su herma» 
no; condes da Zubiría y Valmaseda; el nue-
vo académico de la Historia, D. Julio Puyol; 
D. Vicente Garulla, y D. Luis van der Hey-
den A, Huzeur. 
M I S A D E GRACIAS 
Su Alteza ¡Real la Jinfanta Doña Isabel oyó 
ayer una Misa en la iglesia del Buen Suceso, 
en acción de gracias por haber salido ileso 
el Monarca, su augusto sobrino, del atentado 
de la calle de Alcalá, del cual se cumplió ayer 
el segundó aniversario. 
E N E L TIRO D E P I C H O N 
El Tiro de Pichón, de la Casa de Campo, 
se vió ayer tarde concurridísiaio, pues acudie-
ron al mismo S. M. el Rey y un .gran número 
de aristócratas aficionados al deporte que allí 
so cultiva. 
DOS RETRATOS 
El pintor D. "Nicolás Aquino ha hecho dos 
medallones con el busto de Don Alfonso X I I I 
y de Doña Victoria. 
- Ambos están siendo muv elogiados. 
feabese ya que los peregrinos de la dióce-
sis de Barcelona veudr-ám en unión áe los de 
sion y reflexión, ideales y resignaciones, Gerona v Vicb-
A su vez, con los Tarragona, vendrán los lengua, economía, arte... todo ha de ser 
nacional, y, como, nacional, obra de to- de.Tortosa, y ce* SÍ-*' de Lérida, los de Sol-
3. Cada español ausente de esa tesis es soua y Seo de Liigel. 
en realidad, nadie siente. Contra él mortífero para su pa í s ; cada español-1 • Oestiónase de las iCoinpañías de Ferroearri. 
¡subsisten todos los vetos, que quizás-en lo 
ífeeóndito de su pensamiento, temen eo-
;• jiio españoles las mismas personas que los 
mantienen como partidistas, como nego-
. ¡ ciantes ó por -simple obcecación de la so-
: Serbia. Quien hoy siga á Maura, le en-
salzo- y le loe, no ha de esperar provecho 
material. Y al sospechar otra cosa se da | qinsnjo, j la ley de responsabilidad de' 
muestra de extraviado raciocinio ó se fo-.i los fundonarios públicos, y la crisis de 
• menta, por.;, capricho,: prevenciones. per- j 1904, y el trato alv catalanismo, y el voto 
,'señales. Porque si Maura es un soñador,J obligatorio, y la reforma de la Adminis-
4cómo han de ser egoístas-.sus secuaces ? , tración local, y los" viajes regios, y la 
>i él,. otín su inmensa fuerza—la mayor ' crisis de 1909, y la implacable hostilidad. 
presente es elemento de salvación, a u n - ¡ ' ^ V <lue concedan bilieces á i recios redúei-
que ál acervo, común no hubiese "de ;ipor- ^os-
tar sino errores ó violencias. Substituir 
la voluntad cóléetiva por la indi vidual, 
es obra de suicidas. _ 
"Y esas son las reformas de Cuba.y el 
criterio (leetoral y el descuaje, del caéi- ; C U M P L I M E N T A N D O A L R E Y ' 
Su Majestad el Rey fué cumplimentado 
ayer -Jtañana, después de despachar con los 
ministros, por los señores duques de Hijar 
y 6an Pedro de Galatino; marqueses de la 
SERVICIO JTBLEGRA FICO 
¡Esjoiirsáón. de los Luises de Compostela, 
FERKOL 13 (20). 
. Entre los Luises de esta ciudad, que 
con tanto entusiasmo dirige el padre A r -
mengol, reina gran animación para reci-
bir la visita de los Luises composteia-
nos. 
Acompañarán á los excursionistas dis-
tinguidas señoras y señoritas de Compos-
tela, que serán muy obsequiadas por las 
damas de Ferrol. 
Los Luises de Santiago celebrarán en 
Jofre Una amena fiesta, á la que concu-
r r i rá enorme gentío. 
fuerza éüca de la España - contemporá-
nea—no ha logrado imponerse á sus de-
tractores, ' ¿ cómo han de prometerse me-
jor suceso ios hombres que le defienden, 
adornados sólo con la modestísima auto-
A C C I Ó M S O C I A L y la retirada de 1912, y la nota , al Rey 
en 1913, y el silencio posterior, y los 
aplausos para la reacción'callejera.. . , , 
Por manera que mientras en España 
sueñan unos con la quietud general como 
, ridad. de su firme convicción y, su buen ^aspiración suprema, y apetecen otros, el 
deseo? • I cirujano de hierro que, sable en mano—-
Nada de eso. es lógico. Y por ello ,quie-1 el bisturí sería poco—nos meta á todos en 
nes rompen lanzas, como los Sres. Sorel j vereda, Maura es el único que no cree 
y Paulis, en pro del político postergado,; en la morfina n i en 1.a intervención quirúr-
adquieren un título al respeto ajeno, por gica para la mecánica^ normal de la' vida, y 
hacerlo cuando lo hacen. E l respeto se descubre al pueblo que él, como cada 
trocará en aplauso al repasar aquellos ca-j hombre, sólo en estado' fisiológico puede ̂  
pítulos de su obra, encaminados, con ve-j existir, y que la existencia, patológica,-
' racidad histórica y agudeza c r í t i c a , á res- «un con la terapéutica más acertada- n o . ^ no sbn repi.ol)átóes: E l Soc¿rro mutuo 
tablecer la - comente; entre el alma de- puede ser otra cosa sino nesgo de muerte,! ^ ¿ ^ f a ^ é La Benéfica per " 
-IVIaura y ^ d e su pueblo ; comente que | A l . constar Maura- su j i d a pufeliea^ a;| ̂  y ^ ^ ¿ ^ 4 ^ ; ^ 
: no han logrado impeair los histriones, despertarla energía colectiva,-ha hecho ^ agrupación l 
sino • simplemente mtemHnpir para los también la magisa obra de integrar ^el. m m u i h ^ é r t f ó « n ^ n t e 
.efectos del mando político. Con'-io • que,' concepto de ía deftioeracia^ no so si cA 
| por cierto, no se acreditan de perspíca- 1 ciy .mejor, de restaurarle, 
'éés. Sn.'tá^fié^. les-.H^ya'Ká, 1^ ha'.llevado' La . t radición; .española ,nps mostra 
D i O A T O S IV1 A P s J O H E I G O S 
En Santa Cruz de Múdela, donde féehá-
báñaos nuestra última crónica, viiíiitó Curro 
Vargas una Asociación de obreros que se t i -
tuba La Bencfica. 
Hasta boy los fines de_ esa tmiportante 
agrapación (mil y pioo <ie obreros, bay e:i 
ya, á eentuplicar la potencia moral efec-
feva del másmo á quien depriraen; por-
que han. olvidado que nuestros actos y 
una depiocraeia—claro, que la. posible en 
cada tiempo—formada por todos los ele-
mentpíi constitutivos del cuerpo sociaL 
nuestras orientaciones, mejor que por la | Cuanto tenía peso en la sociedad ocupa-
coacción 6 la tutela presentes,' se rigen ba lugar en la política, y no se concebía 
por los recuerdos, la inspiración y el el funcionamiento de ésta sin que en ella 
ejemplo de aquellas potestades, cimenta- tuviesen el sitio que la realidad les s e ñ a - . ' ¿ ¿ 
das en la verdad y en el amor,. tanto , la realeza y el poder teocrático, el j obreros tienen un párroco que con 
más , dulces cuanto menos imperativas,' arresto guerrero y . la disciplina• gremial..! eooviv^, que en su busca va siempre que 
dé ©sos hombfes qué ftcgociaíi y traíiean con 
el idqail: reiviníücativo <ií los hum-itLdes indo-
fensost ¿Suspicacias nuestras? .¡'Acaso lo 
sean! Pero á nosotros se nos antoja que el 
noble espíritu de asociación de esos - obreros 
y óa cordura y sensatez actual bien merecía 
ser base de una .unión, franca y sincera, sin 
prejuicios ni reservas mentales de ninguna 
neeie, sin emboz-amioiitos recelosos ni ,du-
tánto más fuértés cuanto más remotas. 
Los epicúreos de rastrojera,. que - tanto 
abundan en España , podrán reírse de los 
puede y esitá identificado por completo Con 
las necesidades y lás justas aspiraciones de los 
humiifés, á los caíales más ama, porque los 
padres hacen de sus hijos desgraciados 'los 
preferidos. Ese buen cura es, además, un 
;or.tgdo ese cauce, para, dejar el paso á 
la-preponderancia, excluyente de nlos mo-
;nareas fuertes ó a la enervante de los flo-
¡ autores de este: libro V -dé los dérdás es- jos, • perdimos el sentido democrático pa-
criferes de igual estirpe, diciéndoles que ™ recogerle,- al cabo de los siglos, tradu-
' pierden el tiempo, que lo qUe hacen no eido al francés y • prostituido por entero, ^om.ijre bueno,:un hombre justo, un verdadero 
• es p r á c t i c o , que toda esa campaña mau-, E l pueblo no ha sido, á partir de las en-1 amig0 ¿e sus- feligreses pobres. Nos consta. 
lista, cae en el vacío.. . Riámonos de eso., señanzas jacobinas,, con junto .armónico de! .por qué no aouidir á él, no oonealtarle, no 
La raza tiene todavía ;profundps estímu- clases diversas, sino predominio ciego y ! pedirlé consejo, señores de L a Benéfica, q m 
los psíquicos, aunque se lucha estúpida-i arrollador de l a menos preparada para la i-m1e"honrá5teis con - 'vuestras'- atenciones demos-
mente por borrarlos. Y uno de1 esos estí-1 función pública. ' i ?6mocmc«« en España , i hidalguías y evátava. que, por decirlo 
así, aureolan vuestro desvailkmento ? 
Honradas gentes son de sobra, y de sobra 
despiertas esas masas joamaleras que boy se 
agrupan allí conservando un cierto aislamien-
ínulos es la noble sinceridad con que quería decir no lavarse la cara. Ante un 
todo, español se deja influir por el espéc- demócrata del siglo X I X , á qué valor ten-
táculo del desinterés, por el culto al bien nía el espi ritualismo religioso, n i el peso 
sin esperanzas de medro. En España, el \ histórico de la nobleza, ni el refinamiento 
republicano más apasionado, guarda— intelectual, n i las- necesidades corpora-; to que les 'aleta un infantil prejuicio. La rec-
aiínque se dejaría matar antes de p u - i tfvas, n i las creencias, n i h i f tradiciones? ! titud en Ta intendón y en el propósito garan-
biiearla—una admiración secreta para el I Sólo el dinero se salvó de la quema igua-1 tiza en plazo: breve la desaparición de,, esos 
partido carlista que. sigue aferrado á uh l i tar ía! En todo Estado civilizado—dice ¡ prej.uicios, que coincidirá, sin d-uda, con una 
dogma sin vislumbre de arribar aT'Go- -Anatole FranCe—^la riqueza, es cesa sa-i vigorosa y saluife-ble acoión deil proletariado 
bierno; y el'carlista más tenaz,'se rinde Sra^a ? ^ ^ ^emoeracias 68 ̂ a única cosa de Santa Cruz de Múdela, digno por todos 
ante la memoria de P í y Margal l , caba-; sagrada, eoncéptos de ayivJa y apto para organízarle, 
liero de un ideal al que sirvió con el bro-j Los días comentes van imponiendo la no á beneficio de'"utopías, sino de realidades 
quel de su modestia y la lanza de su-in- sana rectificación de ese concepto. Hoy, comparadas por la" equidad y la justicia, 
transigencia. i puehl-o ya va queriendo decir todos j u n -
• De ahí que la figura de Maura sea más tos y codo, cu-al en su lugar. Abrese ca-
sugestiva cada vez ; porque prefirió el mino la protesta de Taine contra la t i -
acoso á la claudicación; porque eligió ran ía de las. mayorías, y el anhelo de 
sumergirse antes que pactar porque su-i Carlyle para el triunfo racional de los 
Í)o decir al Rey lo que convenía á las ma- ¡ mejores, sin; mengua del sentido demo-
sas, y repelió indignado á las masas que crático. Guyau aboga por " la concilia-
Ed incansable y siempre entusiasta padre 
Correas ha hecho en Santa Cruz su Iiabor 
hermosa de siempre, esta vez ostentando la 
representaieión. oficial, dol Secretariado Na-
ejoraal .1 Agrario, organismo de propaganda 
sociaíl muy intensa que en Maírid se ha cons-
tituido para dur forma y tradueir en hechos 
quisieron utilizarle contra el Rey, sin ción entre el sentimiento de solidaridad y j ̂  admirares y^ g a ^ 
preocuparse demasiado de lo que disgus-ila confirmación de la individuaJi-dád". 
tase á uno y á otras; porque soportó hu- Lamarzelle protesta contra el atomismo 
mildemente. el vejamen y el daño á su revolucionario que ha dado de sí, "no un 
persona y repelió con entereza lo que de-| pueblo, sino un ganado que vota". So-
primiese á sus ideas; porque distinguió | reí incita á los hombres discretos "á dis-
á toda hora el patrimonio de su coave 
niencia política, al que nunca dió aten-
ción, del depósito que le, confiara una 
gran parte de la sociedad española, para 
el que fueron y son sus desvelos abnega-
dos. 
ciplinar. su espír i tu y cultivar las fuer-
zas más nobles de su alma, sin preocu-
parse de lo que pueda pensar de ellos la 
eminentísimo Cardenal Guisasola, el insigne 
Primado y apóstol de la Acción Católica So-
cial. 
B l P. Correas no solamente ha robustecido 
las obras sociales ya existentes y por él fun-
dadas en este noble pueblo de ¡la Mancha, 
sino que ha preparado la fundación de otros 
organismos semejantes en Valdepeñas, por 
mediocridad democrática". Guy Grand i ^ f ^ 1 ^ 
espera que "en la verdadera democracia 
_ los incompetentes sabrán reconocer ía 
Y España ve eso, sin excepción de los I competencia técnica de los escogidos, y á 
mismos que afectan no verlo. Y el día que ' su ve?, los escogidos se acomodarán á las 
Bo lo viera, no habría España. Nuestro ' circunstancias que se encuentren hechas'", 
carácter se ha forjado ante la contempla-i Yves Guyot protesta contra "los que go-, 
ción de D o n Quijote , y nuestra fantas ía ' biernaji para una clase contra el resto de Jno d* ^ h o ^ ú ^ 0 ' a^ote y bueao: 
se ha enorgullecido con el Romancero, y ' la nación", y afirma que los que así pro-
nuestra alma se ha oreado con Fray Lu i s ' ceden no hacen democracia. Michel ela-
muy celosos coadjutores tuvo en Santa Cru3 
de Múdela, un animadísimo cambio de ideas 
y proyectos. 
. Y he aquí qüe el tren nos aleja de Santa 
Cruz, donde se nos despide con todo carino, 
y en camino icte otro pueblo grande, alegre. 
León, y nuestro misticismo se ha exal-
tado con Santa Teresa, y nuestro sentido 
. la justicia se ha fundido en Pedro 
)Q... Más por ventura, todavía no 
conferido jerarquía de héroe na-
cional á E l sopista Mendrugo . 
Maura imperará en España , mejor pre-
terido'-que gobernando y mucho más 
iiiuerto. cjue en vida, no por sus buenas 
leyes, ni por sus asombrosos discursos, 
1,1 Por su incorruptible rectitud, sino por 
'e| sentido que ofrece el conjunto de su esas ansias de pensadores y literatos, en 
.0)rav á saber: por la fe en la adhesión , Maura son carne y sangre y nervios! Y si 
1 e' pueblo á la función política. Empre--1 lograse: inocular su idea en el país, éste 
a la más grande que había de acometer-' vencería su crisis anímica y se varia sano 
Desde Valdepeñas nos acompaña un ama-
i ble caballero, de ilustre familia manehega, de 
ma contra la* tendencias oligárquicas^ de i61ida y muy sllíípáü(m llaneza. Ape-
las democracias. Para Adolfo Prips "la 
verdadera base de la representación de 
la voluntad nacional, son los organismos 
locales, las fuerzas sociales, los grupos so-
ciales que reflejan la diversidad de la v i -
da social". Nuestro Vázquez de Mella as-
pira á la implantación de una democracia 
j e r á r q u i c a . . . 
Es innegable el movimiento que am-
plía, el sentido de lo democrático, digni-
ficá,ndole al propio tiempo. ¡ Pues todas 
llídase este buen bidaleo D. Vicente Calata-
yud, y si sus dos .títudos de licenciado en De-
recho y en Filosofía y Letras 3e han propor-
cionado una cátedra de latín en el Instituto 
die Ciudad- Reai y un bufete envidiable, sus 
amores á la tierra campesina le han hecho 
un labrador de curtida tez. 
Don Vicente Calatayud, jaimista férvido, 
nos acompaña hasta Dairaiel, previa una vi -
sita de d(» horas que hacemos al hermoso y 
opulento pueblo de Manzanares, donde visi 
tamos el Círculo Católico. 
En Daimiel entramos en las primeras hora; 
de la tarde. Se nos hace un recibimiento muy 
oí,riñoso. 
El notable abogado D. José María Maurl-
Vera, ai frente de casi todos los labradores 
i^iie constituyen el Sihíücato. . 
Daimiel es una pequeña capital de provin-
cia. Sus calles son amplias y cuidadas j sus 
edificios modernos; sus habitantes son ,culto?, 
son hospitalarios,, son buenos.' Daimiel sufre, 
¡oómo. no!, tel azote del eaciquisá'o; pero eu 
Daimiel. se odia-la, política, qs- decir, esa po-
lítica rú-in, sin ideales,-' política estomacal- a 
beneficio de media soeeha de lagartones. y 
de otra media docena de ebapópteros: esa 
política mucho más dañina . qüe -la filoxera" 
aspJadora-que acaba con las vides. 
Y ahora, leetpr,. yo quiero referizte, por-, 
que es una bella página, ¡quizá única!, en los 
i" anales. de la propaganda católica sociaíl, la 
historia del naciente Sindicato de Daimiel. 
Me. la han contado tos propios labradores 
en el curso de una interviú muy piiatoresea. 
Escribiendo yo estas cuartillas en el confor-
table despacho del Sr. Briso de Montiano, 
registrador de la Propiedad suplente, que 
nos regaila con su espléndido y hospitalario 
acogimiento, irrumpen en el gabinete de tra-
bajo -una docena de amigos labraiores. 
—¿Le molestamos?—nos dicen—. Si tié 
usted que iscrihir pa el periódico, nos va-
mos! 
—No me molestan ustedes—les responde-
mos—•, y, por el contrario, me place mucho 
esta visita. ¿Quieren ustedes un cigarro* 
—Venga. 
Hay una pausa. Nosotros contemplamos 
atentamente aquellas caras «eurtidas por el 
cierzo y el sol; aquellas manos abultadas, re-
negridas, callosas, y aquellas indiumenta-
rias en qüe se confunde el matiz obscuro de 
las fajas con el color oro viejo de los pan-
talones de pana y Tos claveteados zapatones 
1 eubiéftos de- polvo. 
I —Veamos—les decimos—, ¿ cómo se • cons-
tituyó este Sindicato? ¿Qmién les unió á us-
, t-edes? 
—Pus miusté—replica uno de ellos—>, el 
j Sindicato, mayormente, lo hemos constituío 
nosotros. 
I —¿ l i s te l ! - T\ —respon dem os asombrados—. 
¿Y de qué manera1? 
—'Pues verá usted. Nosotros, los labrado 
res de Daimiel, ha.bíaraos oído que en otros 
pueblos de la provincia eso de los Sindicatos 
daba su resultao, y , ¡ veSay!, que empezamos 
á hablar,; y dale que te pego, y pego que 
te dale, hasta que un día les dije yo á los com-
pañeros:—¿Qué, sus paice que nos ruñamos 
en mi casa pa lo del Sindicato? Y allí nos 
reunimos doce ó catorce y acordamos buscai 
una persona ilustré que nos hiciese tóo eso 
que las leyes exigen: y icón las mismas, nos 
fuimos en cá de D. José María Mauñ-Vera, 
que, como es ahogao y muy requetebueno, lo 
hizo todo, Y ahí verá usted cómo se ha hecho 
el Siiidicato de Daimiel. 
Realmente, es un caso de iniciativas pro-
pias, de 'con ciencia por parte del pueblo, quj 
en España no se concibe. 
¡Estos honrados labradores de Daimiel no 
han necesitado que otro piense por ellos; han 
pensada por sí, han razonado por cuenta pro-
pia. ¿Sabes, lector, P.I valor que tiene y lo 
que en España supono que un pueblo piense 
y ohre por cuenta propia? ¡ Yo te aseguro, 
lector, q-ue á no verlo no lo hubiera creído y... 
conozco España entera! 
¡Figiirate si no bemos de admirar á este 
consciente pnribl.o do Daimiel, que á estas 
horas abarrotr* r l precioso teatro de la villa 
y aplaude estryen'rlosarnente en continuas ova-
ciones el verbo «áliiflo y apostólico del padr-; 
Correas! 
El señor cur* párroco, ©I Clero parroquial, 
el alcalde, todo kráanto eu Daimiel supone 
algo - ó repréfftMí» ateo, apla.ude esta obra 
social y procu-a cooperar á ella. 
Eli éxito del WUÍÍD en el teatro ha sido ro-
tundo, enorme. Pero el correo se va... 
C ü l l H O VARGAS • 
Daimiel, A h r ü ^ & t 
Los partes franceses no ref ieren m á s 
novedad que la de haberse apoderado de 
una, t r inchera alemana, y que los avio-
nes galos bombardearon los cobertizos m i -
l i tares de Vigneules. 
— o — 
E n cambio, los aviones alemanes bom-
bardearon los pueblos de FopeunJie, H a -
zebrouk y CasseL 
, A l Este de V e r d i m fracasaron fres ata-
ques de los franceses, los cuales suf r ie ron 
grandes p é r d i d a s . 
E n Le P re t r e los alemanes ganaron a l -
g ú n terreno. 
~—o— 
A l Nor te de Tucholga y Slausko los 
austro-alemanes se apoderaron de varias 
posiciones de los rusos, á los que hicieron 
prisioiieros. . 
E n las inmediaciones de Gorza, un 
acorazado f r a n c é s y varios hidroaviones 
han bombardearlo u n campamento turco. 
U n submarino germano ha echado á 
ñ i q u e á otro vapor b r i t á n i c o . 
.—o— 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a france-
sa ha visitado á las tropas que operan en 
el Nor te , y luego f u é á saludar a l Rey 
A l b e r t o , con qu ien ce l eb ró una afectuo-
sa entrevista. . 
Entre el Mosa y Mosela los franceses 
continuaron sus operaciones de ataque, ea 
algunos sitios con violencia, no obtenien-
do éxito alguno. 
Cerca de Maizery, al Este de Verdun, 
fracasaron tres ataques franceses por el 
fuego alemán, con elevadas pérdidas para 
aquéllos. Lo mismo ocurrió al medio día 
y al anochecer cerca de Marcheville (Sud-
oeste de Maizery), donde fué rechazado 
un ataque francés, dirigido contra el' 
frente alemán entre Maizery y Marche-
ville. 
E n el bosque de Le Pretre, ds día y 
noche tuvieron lugar enconadas luchas á 
poca distancia, ganando los alemanes te-
rreno lentamente. 
A l Sur de Hartmannsweiler Kopf-, fué 
rechazado un ataque francés. 
En el teatro oriental de la guerra no 
ha variado la situación. 
rmO -KÚXGAROS-ALEPÍAKES 
SKKriCH>JS ADIOTEL EGR A PICO 
.. VDSN? 13 (12 m.) 
Del Cuartel General comunican que ea 
t todo el frente de los Cárpalos hay bas-
I tante más tranquilidad. Bu la región oc-
cidental en el valle de Laboreza inten-
taron los rusos un avance con grandes 
fuerzas, que fracasó, con enormes pérdi-
das para ellos. 
Desde hace varios días no se combate 
en la región entre Virava y Uszok. So-
lamente se señalaron duelos de Art i i le -
NORDEICÍI 13 (11,2(5 n.) 
_ Las listas de bajas inglesas publicadas 
ayer en Londres contienen 1.100 y 1.250 | 
hombfes,; respectivamente.. 
E l número total publicado desde el 
miércoles pasado asciende á 6.300 hom-
bres. 
Es de suponer que la mayoría de d i -
chas bajas hayan ocurrido en'las luchas 
de Neuve Chapeile y de Saint Eloy.. 
Las bajas sufridas por la oficialidad 
británica desde , el. día 10 de Marzo as-
cienden á l.OOS. 
A l Norte de Tueholka y Slavsko lo-
graron las tropas alemanas y las nues-
tras apederarge de -ttarias posiciones ha-
ciendo prisioneros. 
^ Desde la caída de Przemysl la ofen-
siva rusa en los Cárpatos se ha conte-
nido por unos contraataques hechos por 




E l comunicado oficial de las tres de !a 
tarde dice así ': 
"Desde el mar ai Aisne, nada que se-
ñalar , salvo algunas acciones de Art i l lo-
ría. 
A l Este de Berry-au-Bac, nos hemos 
apoderado de una trinchera alemana. 
E n Argona continúan las luchas de mi-
nas y los combates con bombas y grana-
das de trincheras á trincheras. 
Entre el Mosa y el Mosela el día ha 
transcurrido con relativa calma. 
Nuestras tropas han llegado sobre va-
nos puntes á tener contacto con las alam-
bradas de defensa del enemigo;" 
-—0—-
E l de las once de la noche dice lo si-
guiente : 
" E l día ha sido de calma en todo el 
conjunto del frente. 
Hemos mantenido y consolidado nues-
tras posiciones en varios puntos, donde 
hemos progresado desde hace ocho días. 
Nuestros aviones han bombardeado con 
éxito los cobertizos militares de Vigneu-
les en la Wouvrey^ dispersando cerca del 
mismo punto á un batallón en marcha." 
CirERBURGO 13. 
Cerca de los bajos de La Foraine hí 
sido torpedeado por un submarino alemáj 
el vapor inglés Guernesey. 
E l buque británico se hundió rápida-
mente, ahogándose siete de sus. tripulan-
tes, entre ellos el capitán. 
u í m % \ 
SE^ICIO^RADIOTELEGRAFICO 
NoRDEic'H 13 (11,20 ni)' 
Comunican de Kewport News que as-
ciende á 13 el número total de barcos 
franceses é ingleses, echados á pique por 
el crucero auxiliar K r o n p r i m WilJudm. 
m s M 
SteftV I CIG RAUIOTELEG RA FIGO 
ÑORDEICH 13 (11,20 n.) 
E l Gran Cuartel General alemán co-
munica que, contrario á los informes 
franceses de haber arrojado 150 bombas 
sobre la estación marí t ima de Gress^r, 
cerca de Brujas, han sido lanzadas nueve 
en las cercanías de Ostende, y dos cerca 
de Brujas, sin causar daños. 
En cambio, anoche gran número de 
bombas han sido arrojadas por los avio-
nes alemanes sobre los pueblos de Po-
peuuiie, ila^ebrouk y Cassel, ocupados por 
trocas inffiesaa. 
Cerca de Berry-au-Bac los franceses 
penetraren anoche en una de las trinche-
ras alemanas, siendo desalojados de nue-
vo eñ eí acto. 
F:racasÓ un ata/jue aéreo francés em-
preño ido ai Este de Reims. 
A l Nordeste de Suippes los franceses 
utilizaron proyéctiles que contienen un 
^as asfixiante..-
SERVI CIO KADIOTSLEG RA FIGO 
POLA 13 (8 n.) 
E l comunicado oficial austríaco dice 
que desde el día 20 de Marzo, aprox«nia-
damente, la persistente ofensiva rusa i-n 
os Cárpatos fué contenida en todo el 
frente. 
Como tras los obstinados combates de 
los días de Pascua el intento de los rusos 
de abrirse paso en los valles de Labe reza 
y Ondawa fracasaron, el enemigo inten-
tó nuevamente penetrar en la región de 
los bosques en la montaña á los dos la-v 
dos de Uszok, siendo rechazados. 
En estos últimos días han sido contra-
rrestados los ataques de los rusos, con 
grandíis pérdidas para ellos. 
En el resto del frente la situación no 
ha cambiado. 
CMPilfíENTO TlilXO BOñBüRDMQQ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAP7S 13. 
Dice una cota oficial facilitada por el 
Ministerio de Marina, í i s el acorazado 
Sain t Lou i s , ayudado por varios hidre* 
aviones ha comenzado el bombardeo d<?, 
un campamento turco establecido en las 
inmediaciones de Gorza. 
L E M A N E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 13. 
E l Ministerio de Marina ha publicado 
un comunicado oficial, en el que se acusa 
á Alemania de violación del derecho in-
ternadcnaL - - - • 
R!D. Año V. Núm. 1.2M 
Im s&xaziúbn se fanda. en qatt, seg'én 
tíice ei Min i s t e r io de M a r m a , d e s p u é s do 
examinar los torpedos submí í r inus aiema-
ü e s recientemente bailados en el canal de 
la i í a n c h a , se ha venido en conocimien-
to de que dichos torpedos e s t án provistos 
de u n mecanismo a u t o m á t á c o , que los 
t ransforma en minas cuando fa l lan el 
blanco. 
E s t o — a ñ a d e el Min i s te r io de M a r i n a 
f r a n c é s — e s t á tenninantemente prohibido 
por el a r t í c u l o p r imero de la octava Oon-
yenc ión de L a Haya . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAKIS 13. 
E l s á b a d o por la noche m a r c h ó el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a á vis i tar las t ro-
pas en c a m p a ñ a , en c o m p a ñ í a del miuisr 
t r o de la Guerra. 
E l domingo por l a m a ñ a n a r ev i s tó las 
tropas que operan en el Norte , marehuu-
do d e s p u é s á Bé lg ica , cumpliendo ei ofre-
cimiento que t e n í a hecho a l Rey A l b e r t o ; 
' v i s i tó Poperingh, Veameutyngue - sur -
Ypres , W o e s t e á , Furnes y Coxige, l ie-
gando hasta el mar del Nor te , donde fe-
l ic i tó á las fuerzas que ocupan el frente 
de Nieupor t , s ingularmente á los zuavos 
y á los marinos. 
Todos los generales, oficiales y solda-
dos mostraron su g r a t i t u d a l Presidente. 
L a entrevista con el Rey Albe r to de 
B é l g i c a se ce lebró en el Cuar te l General 
del mismo. Ambos jefes de Estado sos-
tuv ie ron larga y afectuosa conversac ión , 
M . P o i n c a r é c u m p l i m e n t ó t a m b i é n á la 
Reina. 
A y e r tarde, de regreso, hizo parada, en 
Duuquerke, cuya g u a r n i c i ó n rev i s tó , ha-
c iéndo le la c iudad una c a r i ñ o s a acogida. 
•ra trate á las dotaciones de \ m 
submarinos alemanes como prisioneros do 
derecho común. 
Aleman ia someterfi á u n trate ! | t i a l 
r igo r a l mismo n ú m e r o de ofioialés . agie-
ses prisioneros en Alemania . 
En ¡a región de Uszok, 
continúa la lucha. 
POLDHU 13 (11,30). 
E n el frente del E j é r c i t o b r i t á n i c o ha 
reinado calma. 
Comanican de Petrogrado que los aus-
tro-alemanes atacaron con grandes fuer-
zas en d i r ecc ión á Rostorki , siendo recha-
zados por el fuego ruso á poca distancia 
de las l í n e a s rusas. 
C o n t i n ú a la enconada lucha en l a re-
g ión de Uszok, paso que t o d a v í a e s t á en 
poder de los austro-alemanes. 
EN OARABANCHEL BAJO 
E l próximo domingo, 18, t end rá lugar, 
en Cara'ban.chel Bajo, un acto público de 
propaganda, organizado por la Juventud 
integri&ta de Madrid, y presidido por el 
jefe de la «imnoría integrista del Congreso, 
D. Manuel .Señante, que con ta l motivo 
pronunc .a rá un discurso. 
T o m a r á n parte en e l acto varios jóvenes 
integristas, haciendo la presentación de los 
oradores el redactor de E l Siglo Fu tu ro" 
íSr. Botella. 
Recibió a>'er mañana á los periodistas, en 
la Presidencia, ol señor marqués do Santa 
Cruz, subsecretario del departamento, el cual 
participo que el Sr. Dato babía despacbaüo 
con ei Rey, haciuudo lo propio los ministros 
de Hacienda y Gobernación j que la única 
noticia de Marruecuü digna d-¡ uiención era 
la llegada á Tetuán de ios lufautes Dou Car-
los y Doña Luisa, babieudose cambiado con 
el ja l i fa las visitas de rigor y celebrándose 
después una recepción, é la que asistieron las 
autoridades, el 'Cuerpo Consular y las per-
sonalidades ¡iX-ás notables de la plaza. 
Dijo, por último, el señor marqués do San-
ta Cruz, que el jueves habrá Consejo en Pa-
lacio. 
Y L A PRINCESA S A L M - S A L M 
SERVICIO TELEGRAFICO 
FERROL 13. 
H a llegado á este puerto el vapor b r i -
t á n i c o Hason de Tweicniouíh . 
Su c a p i t á n ha negado que en aguas ga-
llegas haya llegado n i n g ú n submarino 
a l e m á n , pues no ha visto n inguno en ios 
varios d í a s durante los cuales ha nava-
gado por las inmediaciones de este puer to . 
CAÑONERO FRANCÉS 
üiaü Púü EL TEFilP 
SERVICIO TELEGRAFICO 
.AJDGSCIRA'S 13. 
Hoy salió en tren especial la Princesa de 
Salm-lSaim, para saludar á la Reina en A l -
moraima. 
A esta población han llegado un í n s p e c 
tor y un odcial de Correos para organizar 
la estafeta especial. 
Hoy celebró la Reina una conferencia te-
lefónica con el Rey, el cual, se dice, vendrá 
el día Ii5. 
También ?e asegura que vendríln los Re-
yes á Algeciras, para saludar á la condesa 
de Pa r í s . 
Ha regresado el "Infanta Isabel" de su 
! viaje á Africa. 
6ERVICIO TELEGRAFICO 
FERROL 13. 
E l comandante del cañonero Mae-Mahóég 
de apostadero en ei río Bidasoa, participa 
que un violento temporal a r ras t ró y estrellé 
centra las rocas del cabo Niguer á un ca-
ñonero francés fondeado en aquel puerto, das-
•haciendolo. 
La tripulación se salvó. 
La misma suerte corrió un vapor pesques1© 
surto en aquellas aguas. 
E l pe r iód i co de Roma L a Tribuna, ocu-
p á n d o s e de la larga conferencia celebra-
da ayer con el Rey por el min i s t ro de Ne-
gocios Ex t ran je ros de I t a l i a , dice que t a l 
conferencia no t u v o transcendencia p o l í -
t ica alguna, r e d u c i é n d o s e á una entrevis-
t a de c a r á c t e r o rd ina r io . 
E l Groibierno f r a n c é s ha desmentido el 
comunicado a lemá n de ayer, que asegura 
que en las Catedrales de P a r í s y m los 
Museos, Bibliotecas y Bancos de dicha 
capi ta l se han efeetuado instalaciones m i -
l i tares, provistas de reflectores, radiote-
l e g r a f í a y ametralladoras. 
Comunican de Grenoble que el Pre-
sidente del Senado f r ancés , M . Dubost , 
p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o discurso con mo-
t i v o de la apertura, de sesiones del Con-
sejo general del Ysere, expresando su con-
fianza en l a v i c to r i a def in i t iva de F r a n -
cia. 
D icen de E l H a v r e q u é en todos los 
campamentos del E j é r c i t o belga se ha ce-
lebrado con g r a n fervor e l c u m p l e a ñ o s 
del Rey Albe r to . 
E n l a residencia del Gobierno belga y 
en el hospital que tienen en E l H a v r e 
se ha celebrado l a fiesta o n o m á s t i c a de l 
Soberano. 
—o—• 
T e l e g r a f í a n de E l F e r r o l que m a ñ a n a 
se r e u n i r á n las Juntas directivas de las 
Sociedades obreras, pa ra tomar acuerdos 
referentes al Congreso In ternacional que 
en favor de l a paz se c e l e b r a r á el d í a 30 
del actual raes. 
A dicho Congreso a s i s t i r á n represen-
tantes de Alemania , I t a l i a , Por tuga l , B r a -
s i l , A r g e n t i n a y otros pa í ses . 
Los representantes e spaño le s e x c e d e r á n 
de cuarenta. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer entregó su alma á Dios en esta cor-
te la señora viuda de Aparici , madre polí-
tica del director general de Comercio, señor 
García de Leániz, á quien, lo mismo que á toda 
su familia, hacemos presente el testimonio de 
nuestro pésame. 
— f i n Gijón ha fallecido la ilustre dama doña 
Luisa de Llano Alvarez de las Asturias, ma-
díre de nuestro querido amigo 'D. Benito Ilde-
fonso Noriega. 
Reciban ei Sr. Noriega (y toda su familia 
la expresión de nuestro sentimiento. 
ENFERMOS 
La marquesa de Squilaebe ha estado nnos 
díüs enferma, á consecuencia de un enfriamien-
to. Por esta causa no ha podido asistir al Go-
m dor de caridad del .Asilo de Jesús de San 
Martín, donde han continuado sin interrupción 
ias comidas. 
Hoy saldrá ya á k calle la ilustre dama, 
y dará la comida á los pobres. 
— E l duque de Alba ha espado enfermo eñ' 
Londres, sufriendo un fuerte catarro pulmo-
nar, del que ya está repuesto. Los médicos 
¡ le aconsejaron que pasase dos meses en Sui-
I za, y así se propone -hacerlo el distinguido 
I procer. 
V A R I A S 
' E l domingo se celebró en casa del general 
! Oabando la ceremonia de la toma de diebes 
! de su hija Paz y el joven abogado D . Fran-
I cisco Mochales. 
i La boda se verificará el día 1 de Mayo en 
! la parroquia de la Concepción. 
— E l viernes, festividad de Santa Engra-
cia, celebran sus días la señora viuda de Agui -
lera y la señorita Engracia Rojas y Vicente. 
—Ha llegado á Madr id: do Pueblo Nuevo 
del Terrible, D. Pascual Amat. 
Es tán vacantes y han de proveerse por 
concurso, las plazas do inspectores provincia-
les de Sanidad de Cvéneá, Granada, Oviedo, 
Pontevedra, Sevilla y Vizcaya. 
Las solicitudes deben presentarse en el M i -
nisterio de la Gobernación dentro del plazo de 
j ocho días. 
— o — 
I Las oporiciones á escuelas nacionales de 
1 niños, en turno restringido, dotadas con mil 
pesetas, comenzarán á las nueve de la maña-
na del día 28 del corriente, en el Paraninfo 
de la Universidad Central. 
SKTmCIO TRT.EGRAFIOO 
para Bélgica y Polonia. 
PARÍS 13. 
Dicen de Roma que e l Papa ha envia-
do 25.000 francos a l Cardenal Mercior , 
p a r a la pob lac ión belga, y 25.000 coronas 




Un viajero llegado á é s t a ha declarado 
que los aviadores franceses bombardea-
ron Hamburgo . 
Dos proyectiles cayeron sobre los cuar-
teles, i n c e n d i á n d o l o s é h i r iendo á varios 
soldados. 
Protesta y aviso de Alemania. 
AMSTERDAM 13 
Alemania ha protestado cerca de los 
-Es tado» Unidos contra el hecho de q u . 
Mañana jueves, 15 del actual, á las cinco 
y media, se celebrará en la Escuela Superior 
del Magisterio una fiesta académica en ob-
sequio á los profesores y alumnos de las 
Escuelas Normales y del Magisterio de las 
escuelas nacionales de esta corte. 
En la imposibilidad de hacer invitaciones 
particulares, y para evitar omisiones invo. 
luntarias, el Claustro de la Escuela ba ma-
nifestado su proposito al presidente de la 
Junta m-unicipal, al delegado Reg:o de P r i -
imera enseñanza y á los directores de las 
Escuelas Normales; mas por si la premura 
•del tiermpo impide que los interesados recl, 
ban oportunamente la invitación, t éngan la 
todos por recibida cuando llegue á sus ma-
nos el presente número . 
Así nos lo ruegan las personas encarga-
das de hacer las invitaciones á fiesta tan 
s impát ica . 
SIORVTOO ĵn̂ GRAFICO 
ZERWIGK 13. 
A conseeueneia de un incendio, su produjo 
una explosión, que destruyó varios inmueblce 
y resultaron cinco muertos y varios heridos. 
Comunión reglaiuentaria. 
Las Conferencias de Caballeros de San 
Vicente de P a ú l c e l e b r a r á n su C o m u n i ó n 
reglamentaria el p r ó x i m o domingo 18, á 
las ocho y media de la m a ñ a n a , en las 
iglesias de San J o s é y Religiosas Ber-
nardas. 
E l mismo d í a , á las cuatro y inedia de 
la. tarde, t e n d r á lusrar la j u n t a gtoaerj^ 
-s? e» vrvmiciao social, V e r ó n i c a , 1 L 
En el Consejo de ministros celebrado el l u -
nes se t ra tó d. tenidamente acerca de la con-
veniencia del viaje del Sr. Dato á Barcelona. 
¿ H u b o unanimidad? Parece ser que no. A 
propósito de esto se habló mucho ayer tarde, 
asegurándose que el presidente del Consejo 
de ministros ha renunciado, por ahora, á su v i -
sita á Cataluña. 
Sin embargo, esta ¡m-adrugada un personaje 
político, que goza de gran prestigio entre los 
periodistas y suele estar muy bien informa-
do, nos aseguró que el Sr. Dato va á Barcelo-
na ái cumplir la promesa dada á ios socios 
de " L a Alianza". 
—o—1 
Télegi&ñcsmétíté nos comunica esta madru-
gada nuestro corresponsal en Barcelona, que 
lía visitado el Círeiüo Maurista y el Regiona-
lista, rechazándose en ambos la complicidad 
¡ en las supuestas manifestaciones de desagra^ 
do que se proyectan á la llegada del señor 
Dato. 
Unicamente, manifestaron, recomiendan á 
sus amigos no asistan á los actos que se ce-
lebren en honor del presidente del Consejo. 
Los tradicionalistas gestionan que los pro-
cesados por los sucesos de Granollers se i n -
cluyan en el indulto general anunciado, 
FIRMA DEL REY 
De Gobernación. 
E l ministro ríe la Gobernación sometió ayer 
mañana á la íirma de S. M . los siguientes 
Reales decretos: 
Promoviendo al cargo de inspector del 
Cuerpo de Telégrafos á D. Eduardo Vincen-
t i Reguera, diputado á Cortes. 
Idem id . á igual cargo, al Sr. Górriz Lu-
cas. 
Promoviendo á jefe de Centro del Cuer-
po de Telégrafos, á D. Antonio Gómez Ga-
liana. 
•Concediendo honores de jefe snperior de 
Administración, al jefe de sección, jubilado del 
Cuerpo de Telégrafos, D. Eduardo Rodríguez 
Caballero. 
Autorizando al ministro para contratar, 
por concurso, las obras de reparación de al-
gunos cables. 
Idem, id , para el tendido del cable de Cá-
diz á Larache. 
Idem id. para la reparación de algunas co-
municaciones submarinas. 
Concediendo la franquicia postal a l inge-
niero jefe dol Canal de Castilla. 
De Hacienda.. 
Real decreto autorizando subasta pública 
para el suministro á la Fábrica Nacional del 
Timbre, de cartulina para la elaboración de 
tarjetas postales y licencias de uso de armas, 
caza y pesca, durante los años 1915 al 1919. 
Tdem concediendo honores de jefe de Ad-
ministración, libre de derechos, al tiempo de 
jubilarse, al contador del Tribunal de Cuen-
tas, D . Justo Talans-uer y Alvarez. 
Idem ascendiendo á D. Luis Cánovas y Mar-
tínez, por el tumo de antigüedad, á jefe de 
Administración de tercera clase del Cuerpo 
cíe Abogados del Estado. 
POR LOS Mli^STTR'OS 
E N GOBEET-TulOON 
E l ministro dijo que había recibido un te-
legrama del gobernador de Granada, dándo-
le cuenta de que en la mina do plomo " L a 
Roja", término de Vélez, explotó un barreno, 
matando á dos obreros. 
Luego el Sr. Sánchez Guerra desmintió que 
se estuviese preparando una combinación de 
gobernadores. 
Por l a tarde. 
E i ministro de la Gobernación facilitó ayer 
tard-3 i los periodistas un telegrama del go-
bernador de Almería participando que la pa-
reja de la Guardia civil del puesto de Ta-
bornes fué agredida por el peón caminero de 
la casilla núm. 114, que pudo al fin ser dete-
nido. 
El gobernador de Zaragoza comnnica ha-
ber quedado resuelta la huelga de cerrajeros, 
habiendo aceptado los huelguistas la jomada 
de diez horas de trabajo y un pequeño au-
mento en el jornal. 
También éótRüuicaban de Algeciras que Su 
Majestad la Reina continúa sin novedad en 
la finca La Almoraima. 
E l Sr. Sánchez Guerra volvió á desmentir 
que prepare combinación alguna de goberna-
dores. 
También dijo que había recibido la visita 
de D . Amalio Gimeno, qiue d^sde el Ministe-
rio de la Gobernación se dirigía á despedir 
al conde de Romanones. 
De madrugada. 
E l comandante del puesto de la Guardia ci-
vi l de Pola (¡León), ha coinoinicado haber 
sido descubierto el cadáver de Fernando Díaz 
Huerta, uno de los obreros enterrados en la 
catástrofe de la mina de Cisnero. 
A l entrar anoche, á las diez y media, en 
la estación de Vieálvaro, el tren rápido de 
Barcelona, chocó contra unos vagones, que-
dando la vía interceptada, sin que haya que 
lamentar, afortunadamente, desgracias perso-
nales. 
En dicho tren venía 'á Madrid el director 
general de Administración local, 6r . Piniés, 
quien tuvo que terminar su viaje en auto-
móvil, que a l efecto se" le envió á Vieál-
varo. 
D E FOMiEXTO 
Varias notirias. 
Han visitado al señor ministro de Fomen-
t o : el conde de la Mortera, con el alcalde y 
secretario del Ayuntamiento de Calatayud, 
para pedirle se realicen allí nuevas obras por 
adraiuisiración; el Sr. Zulueta, con una Comi-
sión de Villafranca del Panadés, para hablarle 
de las tarifas ferroviarias, y el Sr. Estrada, 
acompañado de una Cooidsión de Málaga, 
para darle gracias por lo hecho por el señor 
Lg-arte en beneficio de aquella capital. 
— E l Sr. Ugarte ha visitado las obras del 
tercer depósito del Canal de Isabel I I , muy 
adelantadas ya. E l embalse de aguas se efec-
tuará en breve. 
rios telegramas de diferentes provincias, dán-
dole gracias por la solicitud con que ha aten-
dido su demanda de obras públicas. 
- - E l Sr. Ugarte ha manifestádo, respecto á 
la cuestión de la renuncia por Mr. i'earson 
de la parte de las obras de pavimenUcu/U de 
Madrid, qne le habían sido adjudicadas, que 
el día 17 termina el plazo para hacer la es-
critura y depositar la fianza deüniliva, y que 
hasta entonces nada 'más podía_ manifestar 
fuera de lo iq.ue di.io á los periodistas al ter-
minar el Consejo de ministros del lunes. 
DiS HSTADO 
Recepción. 
A la recepción diplomática verificada ayer 
tarde en el Ministerio d .̂ Estado han asistido 
el Nuncio apostólico y los embajadores de 
Aus t r ia -Hungr ía , Francia, I tal ia y Rusia. 
Noiubrami en tos. 
Han sido nombrados cónsules de E s p a ñ a : 
en Tampieo, D. Carlos Arjona, y en Acapul-
co, D . Emil io Zapico. 
Bzsr&&& -Me?* & g?** nUmero de korrbres, 
•muj-eres ty niños, para recibir en sus pechos 
á, JeoW-Sacram-entado. 
Por la tarde bubo procesión con el San. 
tí-sfcno, descansando la Custodia en precio-
sos altares preparados por los piadosos ve-
cinos, y a l llegar al que estaba situado en el 
Ayuntamient.0, se blzo la Gons.agraci6n de 
todo el pueblo a l Divino Corazón de Jo. 
stJs, poniéndose una placa en la fachada 
del edificio. Fueron momentos de emoción 
y entusiasmo, dándose muchos vivas al Sa-
grado Gorazón. 
A l regresar la procesión á la iglesia, los 
niños y niñas cantaron el Himno Euca r í s -
tico, tenminAndose tan solemne acto con la 
bendición de] Santís imo. 
Muy complacidas deben estar las Ma. 
r ías de este Sagrario del feliz resultado de 
su piadosa obra y de la cooperación que le 
han prestado las autoridades y vecindario 
del pueblo de San Agust ín . 
y á Fenicia, Frigia, á los confines de ffo^ • 
entra con él cu la provincia de Asia y, $M 
ectótas de Maíedonia, y Ateaae. 
TJA FBDFJRA'OÍON A<¿RI€ODA CATADAXA 
En la Asociación de Ganaderos so ha re-
unido la Federación agrícola catalana-balear 
con objeto do discutir la política agraria 
que ha venido desarollando el Gobierno con 
motivo de las presentes circunstancias. 
La generalidad de los asistentes, que son los 
presidentes de las iFcdoraciones agrícolas, han 
atacado duramente al Gobierno, especialmen-
te en lo que se refiere á los almacenes gene-
rales de depósito, que creen perjudiciales á la 
Agrieultura. 
Tambicn han conferenciado estos presiden-
tes con los representantes de las Compañías 
de Ferrocarriles acerca de la rebaja de las ta-
rifas para el transporte de los vinos, sin que 
hayan conseguido mejora ninguna, 
E L V I A J E DE R03L1XOXES 
E n el expreso de Barcelona marchó ayer el 
conde de Romanones. 
A la estación del Mediodía bajaron para 
despedir á su jefe los ex ministros Sres. Lu-
quo, Aznar, Weyler, Auñón, López Muñoz, 
Navarro Reverter, Villanueva, Alonso Castri-
11o, Arias Miranda, Gimeno y Alba, y muche-
dumbre de sonadores y diputados. 
Noticias telegráficas de última hora dan 
cuenta de que la plana mayor del partido l i -
beral de Barcelona se ha reunido para ultimar 
los detalles de recibimiento al conde de Roma-
nones. 
Existe el propósito de realizar una mani-
festación de simpatía frente á la casa del se-
ñor Labern, en que se alojará el viajero. 
— — — f 
BODAS DH P L A T A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 13. 
Con toda solemnidad y con asistencia de 
los más ilustres miembros de la colonia bel-
ga en Roma, ha bendecido el Papa la ban-
dera nacional belga, que ostenta, primorosa-
mente bordada, la imagen del Sagrado Cora-
zón do Jesús. 
La hermosa bandera tiene la siguiente ins-
cr ipción: "Sagrado Corazón de Jesús , salvad 
á Bélgica." 
E l Padre Santo pronunció con ta l motivo 
una sentidísima alocución diciendo que el Sa-
grado Corazón salvará á Bélgica, haciéndola 
más fuerte después de las dolorosas pruebas 
por que está pasando en estos tristes y an-
gustiosos días. 
E l ar«gnífico estandarte ha sido enviado in -
mediatamente á Bélgica, siendo portador de él 
monseñor Deploige, el ilustre presidente del 
Instituto Católico de Lovaina. 
La bandera será depositada en el Santua-
rio de la Visitación de dicha ciudad, y allí 
estará como trofeo de piedad y de fe del ca-
tólico pueblo belga, hasta la terminación de 
la guerra. 
Ayer se cumplió el X X V aniversario de 
la primera Misa del excelent ís imo y reve-
rendís imo Sr. D. Isidro Badía, Obispo de 
Ascalón y Administrador Apostólico de Bar-
bas ir o: 
E l virtuoso y sabio Prelado hizo sus es-
tudios en e! Seminario Conciliar de ür-^ei, 
del que sal ió, obteniendo á poco la primera 
censura en un concurso de curatos. 
Pasó luego á Barcelona, por haber srdo 
nomlbrado capellán de ias Religiosas de 
J e s ú s .y María , y en aquella Universidad se 
licenció en Derecho civil y canónico, docto-
rándose nuás tarde en Sa.grada Teología en 
el Seminario PontMcio de Tarragona con 
la censura "Nomine di serenante". 
Muy joven afvn, contando treinta y siete 
años, el eminen t í s imo Cardenal Sancha, A r . 
zobispo de Toledo, lo propuso para la dig-
nidad episcopal, siendo consagrado Obispo 
auxiliar del Primado. 
El Cardenal Sanaba n o m b r ó á su OVsno 
auxi far Provisor y Vicario general de la 
archidiócesis , confitándole 'la .santa visita 
pastoral, iy el «roibierno eclesiást ico de la 
archidiócesis durante sus enfermedades y 
ausencias. 
En Agosto de 1907, el doctor Badía fué 
nombrado Administrador Apostólico de Bar. 
bastro. 
'En su diócesis ha publicado el señor Obis. 
po de Ascalón las siguientes pastorales: 
"tpiQ entrada" .—11 de Agosto de 1907. 
"Sobre esponsales y matrimonios canónL 
eos".—3 de Octubre de 11907. 
"La v i r t ud de la fortaleza y los sitios 
de Zaragoza".—30 de Octubre de 190S. 
"La gracia de la justiificacióa".—'Cuares-
ma de 10.0(9. 
" L a aurora de la redenc ión" .—Advien to 
del mismo año. 
" L a obra de la redención y la acción so-
cial".—Cuaresma de 191/0. 
"Atendamos": (con motivo de la encf. 
elica "Etfitfe sa?pe").—16 de Julio de 1910^ 
"Venga á nos el t u reino".—Adviento del 
m-ismo año. 
" M e r t a " (oontra e] error modernista).— 
Cuaresma de 1911. 
"En pos ds Jesús" .—Advien to del mismo 
año. 
"PlorernuB eoram Domino".—Cuaresma 
de 191,2. 
"Insistiendo" (sobre la acción social) .— 
Cuaresma de 1913. 
"EJl camino de la cruz".—ICHiaresma de 
1914. 
"La guerra europea y nuestro deber en 
los momentos ipresentes". — Adviento de 
1915. 
Las nódás de plata del señor Obispo de 
Barbastro han sido celebradas con grand í -
simo júb i lo 'por torios los diocesanos, que 
adoran á su Prelado. 
•En la Santa Iglesia Catedral cantóse un 
Eolemne "Te Deum" en a-:ciín de gracia?, 
V por el palacio episcopal des-filaron las au. 
torldades y todo el pueblo de Barbastro. 
E L DEIBATE se as-bicia de todo corazón 
al homenaje de cariño tributado al precia, 
ro hi jo de la Iiglesla, y pide al cielo f!-:e 
conceda a l señor Obispo de Asiealón larÉros 
años de vida, en bien de nuestra Santa Re-
ligión. 
* i 
IA m m V DEL MAFQÜÉS DELLfl CfilESS 
ROMA 13. 
En señal de duelo, por la muerte del m.-ir-
oués Dellíi Chiesa. el Papa ha suspendido sus 
acostumbradas audiencias. 
De todag. parto? dol mundo recíbense en el 
Vaticano i'ifinid'id do telegramas exoresando 
ai Padre .Santo *»] pésmie de la muéi-te de su 
hermano. 
Ein el Sagrario ie ¡San Agust ín se ha ce-
lebrado un solnmxe Triduo, d 'rigido por 
, el reverendo padíe ^.amonet, acudiendo á 
loe sermones el pi eb'o entero, dando mués , 
t ra dp sn reli.ginpidfd y icultura. 
\ Grande ha sido el fruto obtenido durante 
i esos dias; «ontrTbnyondo la palabra persua. 
i siva dfd director, el ce o del señor cura y 
Dentro de dos meses quedará cubierto (̂ ebo 1 61 T ^ Í S ^ ^ ^ Á „ depósito ""-^w i ».cuo j R] domingo br-vo vugar la Misa de Comu-
! nión asistiendo a <?-Pa las MartaB. nue con 
verílrtdera emoción veían acercarlo 4 la i *-Bi ministro de Fomento ña recibido va-, 
Ayer, en el salón de actos del Instituto Ca-
tólico de Artes é Industrias, dio, á ias siete 
de la tarde, el reverendo padre Alfonso I e -
rres, la última de las dos conferencias que de-
dicó á tratar de "'iLos viajes de San Paolo". 
ü n público selectísimo, en el que hemos vis-
to á numerosos hombres de ciencia, acudió á 
oir al elocuente Jesuí ta , llenando por completo 
el salón y sus amplias tribunas. 
En la presidencia se sentaron el excelen-
tísiiro señor Nuncio de Su Santidad, el ex-
celentísimo señor Obispo de Sióu, monseñor 
Solari, el padre Ocaña, el excelentísimo se-
ñor D'. Javier Vales Failde y otras muchas 
personalidades. 
Entre aplausos, ocupó la tribuna el padre 
Torres, que comenzó diciendo como es imposi-
ble obligar á dos pintores á que, dejándose lle-
var de su inspiración, reproduzcan un mismo 
paisaje de manera idéntica. Sus copias, por 
mucho que se asemejen, se distinguirán siem-
pre, porque aún siendo ambas reproducción 
exacta del original, tendrán en sí un algo per-
sonalisiiro, un estilo, las huellas del genio, que 
las diferenciarán. 
Y esto que ocurre, aún tratándose de inter-
pretar escenas sencillísimas, sucede en mu-
cho mayor grado cuando lo que se lleva al 
lienzo son las grandes figuras de la Historia, 
á las que personalmente desconoce el artis-
ta, y t ime que retratarlas buscando sus rasgos 
fisonómieos en las huellas que en su vivir que-
daron del espíritu que los animó. Por esto, 
de cada héroe legendario hay cien retratos d i -
ferentes, pero que t imen entre sí un algo de 
común, que permite poner bajo ellos el mis-
mo nombre. 
Luego traza el padre Torres, de mano maes-
tra y entusiasmando al auditorio, que rompe 
en estruendosos aplausos, una semblanza de 
San Pablo, cuyo espíritu gigante, múltiple, 
al ser inagotable fuente de inspiración para 
los artistas, ofrece á éstos tan varia? facetas, 
que al copiarlas resultan tantos retratos dife-
rentes de Saulo, cuántos son los pintores que 
le llevaron al lienzo, pero teniendo todos ellos, 
si son debidos á genios, un algo de común, el 
reflejo del sublime espíritu ^uo animó al Após-
tol. 
Para probar este aserto, hace el padre To-
rres proyectar una copia de) cuadro " L a Con-
versión de San Pablo", de Urive, ante el cual 
el orador hace notar que hay afeo de pare-
cido con el cuadro de Rafael, si bien en este 
último, San Pablo nos representa un héroe, 
que lo mismo pueda ser el herido combatien-
do por un ideal noble, que el tocado por la 
Gracia, móentras que en el Urive se halla en 
San Pablo la impresión perfectammte defini-
da de aquel que, tocado por la Gracia, r s tá 
saboreando sus exquisiteces en delicioso éxta 
sis. 
Luego es proyectado un cuadro de Rubcns, 
que nos hace ver al Santo con los trazos ve-
nerables del Doctor de las gentes,, coa un 
vivir ya luengo, pero con un corazón joven. 
Y otro cuadro de Rivera, que nos presenta 
al Apóstol bajo un nuevo aspecto de su cr-
píriíu, que nos da la impresión del atleta 
de Jesucristo, que mi l veces luchó las bata-
llas gloriosas del Señor. 
Las descripciones que ante estas proyeccio-
nes hace el padre Torres de los cuadros que 
rey>resentan, tiene ta l colorido, tanta vida, 
ofrecen una realidad tan conforme con la v i -
sión, q.ue seguramente inspiró á los gemios que 
los llevaron al lienzo, que el auditorio, arras-
trado por el orador, interrumpe frecuente-
monte con «aplausos el estudio que va hacien-
do de la psicología de 'San Pablo. 
Entra luego el conferencinnte 'á exponer los 
viajes del Apóstol, á partir del punto en que 
los dejó en su anterior conferencia, ó sea 
desde que en e l segundo viaje evangélico 
llega, á Corinto. 
Ilustrando su disertación con numerosas pro-
veeeiones, nos hace segnir á San Pablo por 
esta ciudad, de la que boy sólo quedan m i -
nas, y la que fue en aquel entonces conside-
rada como el primer puerto comercial del 
mundo, porque unía el Oriente con el Occi-
dente. 
Describe su situación geográfica y topográ-
ftea, y en la pantalla de provefiones apare-
cen varias fotografías do ruinas v reconstitu-
ciones de edificios, vistas y planos de dicha 
ciudad. 
Sigue luego á San Pablo en su viajo i A n -
tioquía, pasando por ttfeso y Palestina. Se 
proyecta un mapa, en el que se vé señalado 
el itinerario felguidb en este viaje. 
Trata después del tercer viaje evangélico 
de San Pablo, proyectando primero un mapa, 
en que se marca su itinerario. 
E l Apóstol vuelve á Corinío, ciudad nue 
fn^ teatro de varias de las lücbas sostenidas 
por San Pablo, que en ella escribió varias do 
sus célebre? cartas. 
Signe a l Santo desda Antioquía á Corinto 
Jiabla del viaje que tógonos indfcwt ¿ 
Saulo á Libia hasta casi las costas de Da,-1^ 
cia, cuyo viaje debió de ser dm-mite ja H 
mera excursión evangélica, d bien cada a ü 
le señala diferente fecha. 
Hace luego notar el P. Torres la fa]s , 
de la tesis sostenida por enemigos de la fo,] 
sia, que afirman que el cristianismo se ^ 
pagó en lugares eu los «uales los pueblos t 
nían poca cultura; para probar lo errón^ 
y falso de esta afirmación demuestra ei (J* 
ferenciante que San Pablo fué evangelizand'' 
á través de. aquellos lugares en que ¿ ^ 0 
persión de la cultura griega tenía más fiier^ 
En la zona del mar Egeo, que era donde u 
vez residía entonces la mayor cultura Jii 
mundo. 
En brillantes párrafos vuelve á arrastra 
al auditorio, cntusiasmándotle, al establecp1 
de la manera elocuente que él sabe hacer]! 
un parangón (mire el viaje de ülises y el 
Apóstol. Aquél de placer en placer, y 
la impresión dé querer hundirse más y ^ 
en el vicio, y presentándosenos como un 1)0I1. 
bre sin valor, pero hábil y mentiroso. J í ^ ' 
recorriendo el mundo para vencer co« ^ ^ 
hlime necetUid de la Cruz á los mismos diose 
ác Ulises, y más grande que Homero, ^ 
tando las grandezas 'eternas. 
Proyecta luego el plano de la antigua Éf̂ i 
so, y sigue en ella á San Pablo, ontraudo p0. 
la puerta Manesia. 
Explica varias proyecciones de ruinas 
reconstituciones de edificios; entre éstas (Je' 
cuella la del templo de Diana, que sirve al 
P. Torres para hacer una viva pintura ^ 
las costumbres licenciosas de aquella época 
do la que saca provechosas enseñanzas p^; 
el estudio de la influencia social del cristijl 
nismo, arrancando nuevamente calm-ojl 
aplausos á cuantos le escuchan. 
Exhíbensc otras varias fotografías. 
Sigue al Apóstol en Tiro, haciendo la Vtii 
toria de esta ciudad y de Sidón, pueblos «j 
los que predominaba el afán de riquezas » 
el culto á los viciosos dioses asiáticos, penf 
en los que San Pablo logró formar un gnipo 
de fervorosos cristianos, verdadera y delicadj 
flor nacida en medio de un erial. 
Expone la estancia del Santo en Jerusalec, 
cuyo plano se proyecta, así como varias 
construcciones de sus edificios, y fotografías 
de cuadros que representan escenas de la vida 
de San Pablo en dicha ciudad1. • 
Sigue de la misma manera, y con igual de. 
talle, al Apóstol en su viaje por Cesárea j 
Malta, 
Proyecta luego varias reeonstrncesones 
edificios y escenas de la vida romana, pnri: 
dar la impresión que debió recibir SÚ.;I R | 
blo al llegar á la Ciudad Eterna, llena de 
adeptos á las divinidades que el Apóstol tení;i 
que vencer sin más ejército que la fuerza de 
la doctrina de Cristo. 
Exhibe una fotografía del cuadro "la 
muerte de San Pablo", del pintor español Si-
monet, haciendo un estudio de la visión qne 
él cree inspiró á su autor, tan acabada, tan 
bella, que conmueve á todos los que le oyen, 
y acaban por interrumpirle con cstruendosoí 
y prolongados aplausos. 
Lo mismo ocurre cuando, ante una fotc. 
graf ía del cuadro " L a cabeza de San Pablo", 
de Mur i l lo , nos dice el P. Torres cómo él se 
imagina que fué ei Apóstol á la muerte; coa 
toda la serenidad dol que ha cumplido como 
bueno la vóluntad de Dios y sólo le restj' 
morir. Por esto su rostro, al morir, debió d« 
tener la expresión que tan bien rstratú Mu. 
rallo: la expresión de los que ducrmei ea li 
paz del Señor. . Debajo de este cuado ¿é'n 
escribirse: "Pablo duerme en paz.'-
Como 3a mejor odisea de los viajeá áeSai 
Pablo, presenta un mapa del antiguo,Imperó 
romano, que recorrió eil Apóstol de extren» 
á extremo, incluso España , según muchas vp* 
niones. 
A l tratar de éstas, el P. Torres ^ue es 
Almería) se declara partidario—por patrio-
tismo, dice—de la que en dicho pueblo le hace 
tocar. E l auditorio aplaude la ingetmidad M: 
orador. 
Proyecta Jas iglesias romanas dte San Pa« 
b7o y San Pedro, y ante estas fotografías, 
canta en pár ra fos grandilocuentes á la Igle-
sia, siendo imposible seguirle, y es constante-
mente interrumpido por calurosas saívíB. 
Termina proyectando las fotografías de los 
Papas Pío X y Benedicto XV, cantaado da 
manera sentidísima al primero, apóstol de la 
paz, que mur ió de dodor por no poder evitaf 
la guerra, y al segundo, que sigue laboraíwfo 
por que termine la sangrienta lucha, y dis*. 
puesto á morir, si preciso fuera, para ense*' 
ñ a r á los bombres á amarse. (Ntttruios aplau-
sos.) 
Acaba en carecí énd ocios que oigamos sia»* 
pre el nombre de San Pablo como símbob 
en que está la bandera íntegra de la fe,-^ 
la que fué Apóstol aquel grande corazón que 
no tuvo otro amor que el eterno de Jesu-
cristo. 
Durante varios minutos los aplausos pi*1 
miaron, la 'labor del eximio Jesuí ta , que enta-
siasroó con su cálida palabra y proftuid* 




H a partido para Viareggio, donde 
propone pasar una temporada, el jefe de loí 
tradicionalistas españoles, D. Jaime de Botbóo. 
r r . 
MABTES 13.—<VABIAS HOBAS.) 
EN Oádiz se ha sabido que ba llegado * Liverpool e l vapor correo de Mann» 
"Fernando P ó o " , y que el "-C. de E i z a ^ 
r re" se encontraba e l limes & frO tmilia» 
de Aden. , Vr***»f ' j B 
ITAKJOS vecinos de Camporells CHuesc»>¡ 
* que t e n í a n antiguos resentimient 
con Arctonio Dones y Abdón Solano. ^ 
metieron á. éstOB, tcausándoles heridas í» i 
P IUKUMJN^raJ de Ja^a llegó & H t I ^ f ^ director de Adiministraci'ón, Sr. "H1 ^ 
que tras breve estancia, sali6 par» za 
goza y Madrid. .. . ;r»*.» • 
HA. retirado l a d imis ión 7 fe ba nuevamente cargo de su puesto, 
alcalde de E l Ferrol , Sr. ZeladLa. 
o-
^„ „ ^ n Bree TJ r ío Ebro ha É i i fr ido una gra  crecit 
— alcanzando sus aguas en Zarago*» r< 
nivel que excede en cuatro nxetrofi a l 
d iñar lo . . 1 
Pamplona se reciben notiefas ^ 
daños causados por las incesantes 
Bn Peralta se ha desbordado el ^ 
inundando la vetga. ,¡¡rro. 
Bn Larraga fueron salvados deU?eard0 
fie l m aguas, por e l guardia civil v<ln 0 
Garafa y el paisano Romualdo Sa1lyneto, 
improvisaron una almadia, un vaoun 
su esposa y sois hijos. . co-
_ Postor ores noticias dicen que nieva ^ 
piosamente por toda la provincia. 
M40RI0, Año V WmS1.253. L D E B A T E 
E l periódico oñeial de ayer publicó, entre 
•tras, las siguientes disposiciones: 
Estado.—Real decreto aceptando la dimi-
sión del cargo de dclegfjio para los servi-
cios de fomento de los intereses materiales 
de la zona de influencia, española en Marrue-
cos, de D. José Sanz ¿oler . 
Grada y Justicia.—Real decreto disponien-
do que los médicos forenses constituyan un 
Cuerpo organizado eon la denominación de 
Médicos Forenses y dQ las prisiones preventi-
'vas. 
—Keales decretos de personal. 
P A R A TU.BO D I G E S T I V O , D I A H E T E S Y 
i E V I T A R I N F E C C I O N E S GASTKO-1NTEST l -
N A L E S (TIFOIDEAS) , B E B E R S I E M P R E 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
POR EL ALMA DE NOCEDAL 
Con la solemnidad de todos los años se 
celebraron ayer m a ñ a n a , á las nueve, en la 
iglesia de Jesúis, los anunciados funerales 
organisados por nuestro querido colega " E l 
Siglo F u t u r o " de octavo aniversario del fa. 
Uecimiento del que en vida fué ilustre ada-
¡id de la causa católica, D. R a m ó n No-
cedal-
A l acto asistieron numerosas personas y 
el personal de " E l Sig:lo Futuro" . Algunos 
de ios asistentes comulgaron en la Misa an. 
terior á !a del funeral, ofreciendo la Co-
xnunión por el eterno descanso del señor 
Nocedal (q. s. g. h.) 
E N E L R I T Z 
i t e del movimiento de recoastihición marí t i -
lniít, que surgió á raíz del desaatre colonial. 
Jíl Sr. ¡Maura fué preparando áesdo ©níon-
í eéfi una campaña de robustecimiento de crite-
| rio, y cuando llegó al Fuder, en las Cortes, 
I tras una irucha ei\ la que callaba el patriotismo 
para dejar hablar á los intereses {grandes 
\ aplausos), é. Sr. Maura, ain desmayar, logró 
la promt*¿ación de tres leyes, que constituirán 
siempre s.u mayor honra, y por las que Espa-
ña le debe gratitud eterna. Son estas leyes 
la de protección de la industria nacional, la 
do comunicaciones marítimas y la de organi-
zacioucs marítimas y armamentos navales, á 
más de la creación de la Junta de Defensa 
nacional. 
Con aquellas Iqyes, el Sr. Maura bien pue-
de decirse que comenzó nuestra reconquista, 
puos en aquella época un 90 por 100 de nues-
tro comercio marítimo lo hacíamos con pabe-
llón extranjero, pagando el Estado por bu-
ques y fletes un millón diario de pesetas. 
El Sr. Navarrete defiende la neutralidad 
armada y respetada, sin la que es temerario 
pensar en empresas bélicas. 
Dadas las actuales cirounstancias interna^ 
clónales—decía el conferenciante—, el Gobier-
no debe estudiar la orientación quo debe se-
guirse en el orden naval, pues do ello depen-
de el poder naval de España . 
A esta obra debemos cooperar todos, desean-
do que se haga cuanto antes, por un Gobier-
no ó por otro, pues en caso contrario se reali-
zará la fatídica profecía que el Sr. Sálvela 
hizo en 1898 en el prólogo que puso á un l i -
bro d"l Sr. Sánchez de Toca cuando decía 
que España llegaría á quedar reducida á una 
entidad geográfica que no se gobernaría por 
sí, sino que vendrían á gobernarla razones so-
ciales extranjeras. 
A l terminar su conferencia, el Sr. Navarre-
te fué muy aplaudido. 
ACCIÓN SOCIAL AGRARIA 
Dispense el lector á este modesto cronista' Pópeos y fuertes ancianos en la confiada ex-
si .después de más do un año de ausencia vuei- pansióu de sü alegría 
ve á aparecer su pobre prosa en las columnas —Aquel anciano—nos dicen—está en la 
de E L DEBATE. misma casa desde niño, y su hijo, aquel otro 
Hágok) á ruego de su amable director, voi- mozo que está á su lado, está también con él 
viendo á tomar mi antiguo papel de Sancho j desde que nació. 
de dos antiguos Quijotes palentinos que ya | Contemplamos sus figuras honradas y ale-
conocen nuestros loetores. gres que, satisfechas, ríen, hablan y comen. 
Pero en el lapso de tiempo antes indicado j —-A aquei otro su amo le quiso prohibir 
Con la pronunciada ayer tarde por ei se-
fñor Navarrete terminó la serie de couferea-
eias organizada por la Juventud MaurisLa. 
A la de ayer, como á las anteriores, asistió 
un selectísimo público, que llenó el salón de 
fiestas del Hotel Kitz. l i o n r ó el acto con su 
asistencia el Sr. Maura, que fué recibido con 
una cariñosísima ovación. 
E l Sr. Navarrete disertó sobre el tema " E l 
poder naval de E s p a ñ a " . 
CoDenzó el eoniercuciante expresando su 
grat i lud á la Juventud Maurisía, más por dar-
le oc}»sióu para ocuparse de la actuación po 
lítica <*el Sr. Maura en los asuntos de Ma-
r ina . 
Definió el poder naval y el poder naval mi-
l i tar , afirmando que ambos conceptos, para 
tener valor, necesitan estar inspirados por el 
sentimiento nacional. 
Encnrece la importancia que en el orden del 
! poder ío marí t imo tiene el puerto, afirmando 
que si na( i sin Marina es ave sin alas, bie» 
puede decirse que Marina sin puertos es ava 
sin nido. 
Habla del puerto como base naval, dicien-
do que debe tener todo aquello necesario, no 
sólo para la construcción y re^arasión de bu-
ques, sino también para su aprovisiona-
aniento. 
Se ocupa luego de los putrtos comerciales, 
•que tienen, en más amplia escala, la misión 
de los puertos militares^ pero que aún nece-
sitan facilitar más que éstos la comunicación 
entre el interior y el exterior. 
Analiza algunos tipos de barcos de guerra 
y mercantes, fijándose, de entre los primeros, 
•en el acorazado ingiés Beina Elisabeth, cuya 
fuerza es tal , que puede, en un momento 
dado, levantar la inmensa mole del barco sie-
te metros y medio en el aire. 
Bufando un término de comparación, decía 
el Sr. Navarrete que la fuerza del citado aco-
razado inglés es superior á la que pueden 
desarrollar diez cuerpos de Ejérci to. 
Y , sin embargo—añadía—, este acorazado 
puede ser destruido por la carga de una mina 
submarina, colocada á su paso, ó por un torpe-
do disparado contra él. 
De entre los buques mercantes, elogió como 
t ipo al Britanie, que desplaza de 50 á 60.000 
toneladas, y que puede albergar á bordo de 
cuatro á cinco mil personas, para cuyo trans-
porte por tierra habría que emplear 25 tre-
nes. 
Habla de los buqués mercantes que cargan 
12.000 toneladas, haciendo un servicio de 
transporte equivalente a l que podr ían prestar 
«uarenta trenes de treinta vagones cada uno. 
Todos estos datos—decía el Sr. Navarrete— 
abonan la importancia grandísima del puerto, 
mecanismo complejo de otros no menos com-
plejos todavía. 
Se duele de la situación de E s p a ñ a en el 
orden naval, diciendo que no puede haber 
poder naval sin bases navales, sin bareos, sin 
íwambres y sin Gobiernos. {Grandes aplausos.) 
Entra en el tema propiamente dicho, añr-
anando que la historia del poder naval de Es-
p a ñ a es la propia historia de España . 
El poder naval de España—añade—escribió 
nuestra Historia, y no sólo esto, porque du-
rante mucho tiempo escribió también la his-
toria del mundo. (Aplausos.) 
En el siglo x m es cuando comienza á vis-
lumbrarse en Clistilla y Aragón el poderío 
naval. Y es éste tan ráp ido en su desenvolvi-
miento, que los tres siglos que median desde 
el x m al x v i , constituyen una epopeya de des-
cubrimientos, de glorias alcanzadas por unes-
tro poder naval, que al mismo tiempo que 
descubría continentes y mares se dedicaba á 
la conquista. 
En tiempos de Felipe I I , llega E s p a ñ a á la 
mayor hegemonía del poder naval que j amás 
l e liaya visto. 
Y es digno de tenerse en cuenta, que esta 
nación que tales cosas hizo, apenas comienza 
, ¿ decaer la Armada, comienza también á des-
organizarse. 
La primera prueba de esta dosorganiza-
«ión fué el fracaso de la Armada invencible, 
y desde esta época el reinado de Carlos I I I 
jcuántos florones ganados, uno á uno, fuimos 
perdiendo uno á uno también! 
Así llegamos al Congreso de Viena en 182^, 
en el que España quedó borrada de entre 
las naciones de primer orden. 
Quiero omitir—decía el Sr. Navarrete—los 
intentos de reorganización naval que hubo 
en España desde 1820 á 1898. La Marina, 
á pesar de estos intentos reorganizadores, se-
guía decayendo, como decaía la nación, y 
al fin, en Cavile y eñ Santiago de Cn-ba, per-
dimos lo que nos faltaba por perder do la 
antigua grandeza. 
Tero no vino l i muerte tras osla pérdida, v 
tfi la muerte vino, hay que decir que tras ella 
llegó la resurrecí í ' n . V e^a es precisamente 
W ocasión de ha/.'-ir de ¡a irestión soñor 
Maura en los apuntos de Marina. {Grandes 
FT. MV^rn tuvo una é^fa visión dol ' 
prrHV-r;, rraríHi-'o v del - rV- - , . : , colonial,' 
e - v ..^ • vi? trafryó. 
iitícutíida ijuc el Sr. Ha«ra so puso al Xrea-
han hecho numerosos prosélitos, entre ellos 
todos los miembros de la Junta directiva d i 
la Federación Palentina, la que, animada por 
su nuevo y sabio Prelailo, vuelve de nuevo 
á la acción de propaganda después del des-
canso del invierno. 
Han empezado estos señores "las visitas sin-
dicales de este año á los 101 Sindicatos de que 
se compone la Federación Palentina, y cuyo 
trabajo se reparten entre todos los individuos 
de la Juntaj como hicieron también el año pa-
sado. 
En estas visitas se compenetran con el pue-
blo agrícola, estudian en detalle sus necesida-
des, les alientan, instruyen y orientan, y esta-
blecen esos lazos de solidaridad cristiana con 
el amor y el sacrificio, que son los más fuer-
tes y puros de la unión entre los hombres. 
Acompaño hoy á D. Antonio Monedero, que 
hace su primera visita de este a ñ o : va á 
visitar á una Socieiad obrera de socorro-? 
mutuos del humilde pueblocito de Támara, 
recientemente ampliada con su consejo, con 
una Cooperativa de consumo; los enemigo^ 
les combaten, 'los pobres claman y el señor 
Monedero acude á ayudarles y alentarles. 
I-Jegamos en una carreta que llaman tren 
de la línea de Santander á la estación de 
Frómis t a ; por un error de interpretación 
el pertenecer á esta Sociedad, y le contestó 
con energía que él no renunciaba por su jor-
naíl á la práctica de sus ideas cristianas. 
Más allá otro exclama: 
—J Católicos hasta morir! 
La fe es robusta en estas gentes, como la 
dura arcilla que les da vida; sus aknas son 
abiertas como el horizonte de sus ampliar 
llanuras; sus sentimientos tienen la profun-
didad del cielo azul de esta Castilla, bendita 
patria de tantos héroes. 
Y si sonara la hora de da batalla, dispues-
tos están todos, sin el menor titubeo, á de-
fender su fe y el pan de sus hijos como aque-
llos rudos guerreros cuyos huesos cesentie-
rran en sus campos con el tosco arado. 
Terminó el banquete rezando todos, como 
tienen por costumbre en esta Sociedad niodelo 
en todas stíg sesiones, y se dijeron désfpnes 
numerosos discursos de los obreros, en que, con 
paicjuias ingenuas y sencillas, demostraban á 
porfía al Sr. Monedero todo el agra„ecimie:i 
to de sus corazones. 
E l Sr. Monedero terminó expresándoles to-
do oí suyo. 
—Me preguntáis si estaré molesto al pre-
SKsirbs—Ies dijo—. Creedme; de todas Ia« 
presidencia que he tenido, ninguna me sa-
tisface más que la vuestra. ¿Sabéis por quéí' 
de religiosidad de! vecindario fueron grandes, 
y su deseo de librarse de la invasión protos-
j^tairte, i-ekeradísimo^ hasta el punto de insis-
t i r en diforentes ocasiones, pidiendo al padre 
AJarcón les indicase medios para conseguirlo, 
manif esíándese dispiuestos á todo euaato preci-
so fuera. 
A más de 1.900 ascendieron las Comuniones 
recibidas, contátudose entre los que se acerca-
ron á la .Sagrada Mesa, todos los concejales y 
el celoso alcalde de aquel Ayuntamiento. 
Nueve uniones ilegítimas fueron regulariza-
das en santo matrimonio. 
Trescientos libros de propaganda protestan-
te fueron públicamente quemados ante la Cruz 
de la Misión, haciendo el pueblo entusiasta 
y pública protesta de fe católica, y por úl-
timo, en la procesión final, el señor alcalde 
llevó la placa del Sagrado Corazón, q.ue fué 
colocada en el balcón del Ayuntamiento, con-
sagrándose allí el pueblo todo al Deífico Co-
razón, einya placa fué también colocada en 
la casi totalidad de las casas del pueblo. 
A esta procesión y final de la Misión asis-
tieron, aderrás de las personas citadas, que 
durante toda ella estuvieron ayudando al pa-
dre Alarcón, con evangélico celo, las Marías 
señoras de Bauer y Ortuño, y los diputados 
provinciales de aquel distrito. 
Quiera Dios conservar los frutos copiosísi-
mos obtenidos en tan santa Misión, iy l ibrar 
á ose huen pueblo de la plaga protestante.—B. 
t 'OX EIJ "X2" SIN 
TERXO AI/GUNO. 
TRATAMIENTO EX-
la estación de Piña . 
Don Marcelino Diez, vicesecretario de la 
Federación, nos lleva á su casa, donde su 
amable señora nos obsequia con unas pastas; 
pero el Sr. Monedero, impaciente por la de-
cepción de los obreros de Támara y pensando 
en las burlas de que les harán objeto sus 
enemigos, desea part ir cuanto antes. D. Mar-
celino no pueje acompañarnos, y partimos 
solos por una mala carretera á través de ra 
inmensa llanura caslellaua. 
La carretera es recta; Frómis ta está en un 
extremo; Támara se ve al otro; parece que 
ETIOLOGIA I X T E R X A SE CURAN TODOS se toca con la mano, y está, sin embargo, á 
siete kilómetros de distancia. 
La gran llanura de recias arcillas nos 
muestra pobres rastrojos sin alzar aún, tu-
j pidos trigos Henos de esperanzas, algunos pa-
cíficos ganados de delgadas ovejas; n i una 
persona, ni un árbol, n i un p á j a r o turban 
la melancólica monotonía. 
Sin embargo, este campo que cruzamos es 
un sitio histórico, muy interesante para los 
castellanos. Aquí , ante este humilde pueble-
cito que se alza sobre pequeño montículo, en 
el año 1037 chocaron en fragor horrible las 
munerosas huestes de D. Fernando I el Mag-
no, primer Rey de Castilla, con las de Don 
Bermudo I I I , último Rey de León. 
Murió éste en la batalla con casi todas sus 
gentes, y su reino pasó á formar parte de la 
Corona de Castilla. 
Aún se suelen hallar, cuando se hace alguna 
nadie nos espera; los obreros han acudido á j Porque aunque sois pobres en hacienda, en 
E X L A DEFENSA SOCIAL 
Muy amenas suelen resultar las veladas que 
i celubra este Centro. Pero la de ayer sobre-
pujó, iutiudabiexonte, en interés y valía á 
casi codas las restantes, pues en verdad, pocas 
veces podrán escuchaise conciertos tan selec-
tos y variados. 
E l fin de ella era presentar un testimonio 
fehaciente de ia enseñanza musical, que en su 
Academia da el Sr. 'Simouetti, veterano tenor 
que ha cantado mucho por esos teatros de 
Dios, y ¿ quien escuchamos por primera vez, i 
hace ya bastantes anos—¡cómo corre el tiem- ^ u j a , huesos y trozos de armas de aquellos 
las pocas horas que he estado con vosotros 
os he visto ricos en sentimientos. E l hombn. 
nc vale á los ojos ce Dws por las cosas qú' 
tiene, sino por los sentimientos que gnarda 
en su corazón. Representáis á Cristo por vues 
tra pobreza, le representáis aún más por 
vuestras virtudes. La presidencia que me ha 
bóis dado, en vez de rebajarme, como crecis 
me eleva; en vez de molestarme, me llena da 
engullo. A l despedirme de vosotros os quedo 
mi afecto y os dirijo una súplica: que el agrá 
decimienfo que mostráis me le probéis trans 
formándole en amor y sacrificio de unos poj 
otros para que, cuando vuelva otro día, pued; 
hallar á todo el pueblo unido y feliz come 
un buen pueblo cristiano. 
Los vivas se renovaron, uniéndose á ello0 
los acordes de una improvisada orquesta d? 
bandurrias y el estampido de los último-' 




A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu «. i n rrtdical, con ¡as 
PASTILLAS ANT1 EPILEPTICAS _ 
po¡—Carmen, L a tempestad, Alarína, etcéte-
ra, etc.... 
L^s alumnos que actuaron ante el numero-
sísimo auditorio congregado en la IXuensa So-
cial, fueron Ofelia y Angeles Nieto, dos arro-
i gantes hellezas de genuino tono meridional; 
i Enriqueta Laccoureye, también hermosa y es-
| pañola; Amparo Mon, Margarita Simonetti, 
muy pulcra pianista, y el Sr. Méndez. Todos 
ellos, innecesario será decirlo, hicieron brillan-
tes ejercicios, ¡y el público les concedió por una-
nimidad, sobresaliente con matrícula de ho-
nor... 
Angeles Nieto estuvo en situación de diva 
bravos guerreros. 
Nos acercamos á T á m a r a ; son ya las docf̂  
y nadie nos espera tampoco; el pueblo pa-
rece muerto, pero al acercarnos á las prime-
ras casas la gente acude en tropel tirando 
cohetes y voceando de alegría. 
—¡ Creíamos que ya no venían! \ Estábamos 
muertos, ya hemos resucitado! 
Don Germán Pérez, ejemplar católico de 
Támara, iniciador y organizador de la Co-
operativa, y el presidente de la Sociedad 
obrera, se ade-antaron y, en nombre de los 
socios, saludan al Sr. Monedero, 
Estos después quieren todos apretar su m?v-
ua toda la tarde. Y de diva de esas que tardan noÍ. io* _ vivas menudean^ y, por bajo 
mucho en caer del cielo: voz de ángel, goigo- |f^1^11151010 P0^^ '0^6 P1/*1^' Peoetramos en. 
: i amara rodeados de todo el pueblo obrero | ritos fáciles y á borbotones, fraseo transpa-
! rente, agudos gigantescos, etc., etc. 
Imagínense los lectores con qué gusto le es-
cucharía el concurso, aficionado siempre á ese 
estilo de sobresaltos y descargas eléctricas vo-
cales. 
Angeles Nieto ca^tó maravillosamente el aria 
de Traviata, el rondó de Sonámbula, que bisó, y 
el vals de Mirella, que también sirvió por dupli-
cado. Los bravos resonaron estrepitosamente en 
honor de tan privilegiada cantante. 
¡Pues su hermana!... Otra artista de las 
grandes. Soprano dramática, con voz llena, 
pictórica y vibrante. 
Ofelia Nieto puede acometer las más arduas 
empresas. 
Ayer nos dejó oir el raconto de Santurzo on 
Cavall-eria, el Suicidio de Gioconda y el I Oh, 
en gran algazara y contento. 
Subimos á una antigua iglesia de Templa-
rios, en la que está el Ayuntamiento, donde 
se va á dar la conferencia. 
Es una amplia sala con artesonado. 
—Aquí se veló el cadáver de Don Bermu-
do I I I él día de la batalla—nos dicen con 
respeto. 
E l local está de bote en bote; el alcalde. 
D. Germán Pérez y el presidente de la So-
ciedad obrera dirigen breves palabras al au-
ditorio, algunas muy conmovedoras. 
Ed Sr. Monedero empieza su conferencia 
con var ías consideraciones generales; después 
les puntualiza la organización y fines de las 
Sc-ciedades de socorros mutuos y de las Co-
operativas, y les pone en guarJia contra sus 
Patria mía ! oe Aída, v las tres obras le va- p T ^ , , , , ' j , j i . j , i - _ , , , v • i v ' Les habla después de los deberes de los nerón otras tantas ovaciones, por el brío y i , -, ' J U i t Í . J I« „^,,1„: - „ i i t. 4. J obreros, después de hacerlo brevemente de la errocion que en ellas puso, sobre todo en , , , ' ^ , i Í JS i ~i Í f ' ios deberes de los neos. las notas de! reínstro grave aue en ella es, sm ^ , , . , . 
A^A* «i i * —Debemos do amarnos todos como her-ciuda, el mas commeto. i T TI • i. T i» • • i n manos—les dice—; no odiéis al neo aunoue Enriqueta Laccoureve canto el ana de Fans- I , ' , , , a í í U ^ . i i - j - • " i a - r» T ^ conduzca ma l ; sed con el nobles v cr's to y el lindísimo raconto de Boheme, con se- i ,•• » , . , - " ' , 
vera elegancia, y -haciendo gala de sns amplias tianos; cuando un rico os falte, defenderos 
fa ultades 1 ̂ eTO eomPSL'̂ ecê -'e y rog^d por é l ; dejad á 
. " . , , Dios el cargo de entenderse con él, que va 
Amparo Mon canto mnv acertadamente el \:¿n or,tCr,Joi-¿ 
Visi d'arte de Tosca. Y el Sr. Méndez se portó 
como excelente artista en el aria d1 Don Car-
los, la insípida ó^era verdiana, y Una invoca-
ción á Dios, de Mariani. 
Y los asistentes salieron satisfechísimos, des-
pués de haber saludado con sus aplausos al 
maestro de tan aventajados discípulos, señor 
Simonetti. 
C. S . 
EXPOSICION DE B E L L A S A R I E S 
VOTACIOX KETJ JUHADO 
Seocicn de Pintura., 
En la votación celebrada ayer tarde en 
la Exposición de Bellas Artes han obtenido 
les prkneros puestos para jurado en propie. 
drd los Sres. Cubells, Ramírez , Ferrant, 
Cabrera Cantó, Senteuaoh, Garrido y Dte. 
grain. 
.Deaptiós, como suplentes, han obtenido 
mayor votación los Sres. Maura, Morera y 
Simonet. 
Por efecto de algunos empates la candi-
datura definitiva es la siguiente: 
Cubells, Garrido, Ramírez , tCiabrera, Si-
monet, Ferrant y Maura. 
Suplentes: Degrain, Acosta, Sentenacfli, 
Morera y L«ópez Mezquita. 
Sección de Escultura. 
Jurados propietarios. 
Capuz, Huertas, Fe rnández Pola, Casta-
ños, Mélida y Lozano, y hay un emipate 
entre los Sres. Inur r ia y Tri'lles, de los 
que uno de ellos p a s a r á á ser propietario 
y el otro suplente, y entre los demás su-
plentes es tán los hermanos Oslé. 
Soción do Arquitectura. 
Aníbal Aüvarez, Repul lés y Vargas, Fer-
nández Casanova, Lápez Salaberri, Á n a s a . 
gasti y Otero. 
Pres idió la Mesa el Sr. Poggio y comen-
zó el escrutinio á 1.a hora señalada en el 
reglamento, que era la de las seis de la 
tarde. 
u n ios PÍIM 
EN PIEDRASALVES 
Es Piedrasalves un pueblecito de la provin-
cia de Avila, de unos 500 vecinos, en el qué 
siempre reinó la paz que lleva consigo el es-
A nosotros nos ha puesto Dios en el ¡mundo PÚatii religioso, común á todos los sencillos 
un poco más ailtos, pero es para que velemos i labriegos de aquella cristiana tierra. , 
por vosotros, para que os dirijamos, para Pero hace seis ú ocho años tuvieron la des-
que os demos ejemplo; á sus ojos no valemos ¡gracia de que fueran á establecerse allí tres 
más. tal vez valemos menos: de todos'mod-os, damas inglesas, que tomaron con ¡rran erope-
' T-:I;J-3__. T , . i _ j i . i : - i . . n . „ 
Gran surtido á precios económico*. 
VARIEDAD F N RECirERDOS 
DE r i í I M E R A COMUNION 
JOSTS PRAT, Plaza del Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
Kea] Academia de Juris-
prudencia y Legislación. 
Hoy mióncoles, á las diez de la noche, 
ce lebrará sesión pública esta Corporación, 
en la que el Sr. Roca de Togores da rá 
lectura á una Memora , de que es autor, 
acerca del tema " E l delito de o-pinlón". 
Lfl 
El in;artes 20 de Abr i l apa rece rá el p r i . 
mor número de un nuevo .periódico. Se t i -
tu£a •'Gacetilla de Madr id" , y se publ icará 
ol martes y el viernes de cada semana. 
¡Doce piginas, profusión de grabados, 
cin-:o céntimos el n ú m e r o ! 
Lo dir igirá Enr iqre López A 'a reón; co. 
laborarán con él escr tores de lo* Tr«a 
tr*-'-- tt 
¿e bastante -c ic rw. <" 
tenemos más responsabilidades; no nos odiéis, 
eompadeeednos. 
Les concreta después sus deberes para con 
Dios, para con el prój imo y para consigo 
mismos, y termina aconsejando á todos la 
ño la descatolización de aquellas sencillas gen-
tes y la propagranda del protestantismo. 
Animadas en su empresa, por las frecuen-
tes v —as que un conocido pastor evangéli-
co de Madrid les hacía, fueron penetrando 
unión cristiana bajo la Cruz de Cristo, única ' en los hasta entonces pacíficos hogares, lo-
manera de redimir al pueblo y volverle á su 1 grande hacer algún prosélito en 24 de ellos, y 
antigua prosperidad y riqueza. 
Los obreros apilaudicron calurosamente, y 
al terminar todos se precipitan á estrechar la 
mano del orador. • 
A continuación nos conducen á casa de un 
socio, donde hay preparado un modesto ban-
quete con que los obreros han querido testimo-
niar su afecto al Sr. Monedero. 
, La organización nos produce agradable 
sorpresa; largas mesas, adornadas con flores, 
con los asientos de los socios designados •con 
papeletas, y tres simpáticas muchaclias ves-
tidas de blanco preparadas para servir. 
Estos rudos obreras campesinos tic.ien de-
licadezas no sospechadas. 
con eso rompieron la unidad espiritual d< 
aquellas familias, introduciendo las peligrosas 
luchas de la diversidad do cultos. 
Noticiosas de esto las Marías encargadas de 
aquel Sagrario, quisieron hacer un esfuerzo 
para reparar el daño causado por las impor-
tunas inglesas, que tan mal pagaban la hos-
pitalidad recibida, llevando allí la guerra re-
ligiosa, y al efecto organizaron una Misión, 
que fué encomendada al reverendo padre M i -
guel de Alarcón, y en estos días últimos se 
ha celebrado. 
E l éxito obtenido superó á todas las espe-
ranzas, y la gracia divino ha descendido eo-
pio^amerte sobre aquellas buenas gentes. 
A pesar del apoyo moral qu-1 á las pro-
.., c-aut—» — 
A seis reailes cada uno han escotado para \ 
el banquete. Este es abundante, bueno y b ic i i testantes presta el vivir en una casa del se-
guisado: una sopa de arroz, dos platos de.' «rébario del Apuntamiento, que por lo visto 
carne, otro de conejos, otro de pollos, pan,! no encuentra incompatibilidad entre su carpo 
vino y postres variados. »ofieáa] y las buenas pesetas que cobra de al-
—¿Como hacen ustedes esto?—pregunta-• (jniícr á las damas luteranas, la pobla-
mos, i wm en masa, llena de entusiasmo, re-
—-Administrando bien el •eéntimo; para eso «iMó á su llegada al celoso Misionero y á las 
no hay como los pobres. Mire nuestras cuen- personas que le acompañaron : las Marías, se-
tas: tanto de pan, tanto de esto, tanto de ¡o • ííora duquesa de Nájera. smoriia María Luisa 
otro; total, una peseta con 47 céntimos; aún ..dol Arco, señorita Josefina Maísonnave, seño-
nos sobran tres céntimos presupuesto. • ri^a Juana Pérez y señorita Matilde Manza-
B l banquete empieza por varios vn'as y un i nfoue. y el señor T). Arturo Rodríguez, due-
pequeño discurso de un obrero. T*«dos está¡> '• í̂r del café de Lisboa, de cuya conversión no 
animados y contentos. . hflee mucho nos ocu^nmos. 
iContemplamos nosotros aquellos robustos Durante el tiemipo de la Misión, las pruebas 
f f p ¡ É 
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B O / J U J C I O ^ EN smo DOMINGO 
WASIÍINGTOTÍ 13. 
Recíbense noticias de la Repúbiica Domini-
cana, dando cuenta do haber estallado la re-
solución contra el actual Gobierno. 
E l crucero Desmoines ha marchado á agnas 
le Santo Domingo, por orden del ministro 
ie Marina do los Estados Unidos. 
Bajas tle la oficialidad. 
S&gTin noticias oficiales recibidas en el 
Ministerio de la Guerra, durante el pasado 
nes de Marzo fallecieron los siguientes j e -
.'es, oficiales y aisimilados: 
In fan te r ía .—Oorone l D. Gonzalo Velasco, 
tenientes coroneles O. Luis Arrate, D. Ra. 
Eael Sagr is tá , D. Ricardo Donoso-Cortés, 
D. Andrés &6m.ez Molina y I>. Jo sé Miran-
la Longoria, comandante D. Federico Mo. 
azo y segundo teniente D. Anton-o Ga-
lilea. 
Escala d« reserva: comandante D. Justo 
Pérez Guill-án, capi tán D. Francisco Aucei-
ro, primeros tenientes D. Antonio Alvarez 
\randa y D. Nico'.ás García Barcina y se. 
gundos ten'entes D. José I^aiglesia y don 
^ranc'sco Mart ín Dizaro. 
Caballería.—Coimandante D. José Cotr i -
na y capitanes D. Jaime Tous y D. Carlos 
Üüaz Raralt. 
Ar t i l l e r í a .—Comandan tes D. Juan P l i i y 
D. Manuel Hornedo. 
Invá l idos .—Pr imer teniente D. Pascual 
Pérez Navarro. 
ICHero cas t rense .—Capel lán pr imero don 
Francisco García Seijo. 
Vetf-rinarla Mir ta r .—Veternan 'o prime-
ro I>. Fél ix Gut ié r rez de la Fuente. 
iSúskos madores .—Músico auayor de p r l . 
mera D. Ildefonso Urizar, 
Tropas & Africa. 
Ayer salieron de Madrid, con dirección á 
Africa, 385 soldados del regimiento de 
Wad-Riis, y 3i00 del Rey. 
A l frente de la expedición va el coman, 
dante D. Joaqu ín Tovalina y los 'Capitanes 
D. Daniel Barraca y D. Pedro Bordonees. 
Miércoles 14 ate Abril de f9f5. 
S U C E S O S 
En estaco de completa embriaguez s» 
cayó FraiKíseo Rico Díaz, de cincuenta y -
cinco aáos , a l p ^ a r por la caiie de Gaar-
taímibrde. 
Se í i a c t u r 6 .la pierna Izquierda. 
F u é trasladado al Hospital de la PrlnJ. 
cesa. 
—Unos desconocidos, de perversa inten-
ción, rociaron de petróleo las puertas d® 
entrada de los pisos principal f segundo 
de la casa núm. 2 de la plaza Mayor. 
A cont inuación «prenderen fuego á l a ' 
del segundo, originando el susto que ©s da 
suponer. 
Afortunadamente, no pasó de ahí . 
Se hacen averiguaciones por la Policía, 
encaminadas al desculbrimiento de los au-
tores de la fechoría. 
— E n un t ranv ía de la Bombilla le ro . 
barón un reloj de oro A D. Alberto Dallas. 
Eurrloflces, coronel de la Armada Inglesa. 
El hecho lo denunció en la Dirección dd 
Seguridad. 
—Rufino Roque Rómulo hizo dos dis-
paros contra José Suárez Blanco, sin ha-
cer blanco, afortunadamente. 
Ambos, que son operarios en los talleres 
de la estación del Mediodía, cuestionaron 
por un asunto delicado. 
Pasaron ante la autoridad judic ia l . 
—Da cochera situada en l a calle de Aa , 
d rés Borrego, núm. 19, era el punto elegi-
do por el émulo de "caco", Jo sé Rodrigues 
Fe rnández , para desarrollo de sus hazañas . 
Dos perjudicados resolvieron a^oderars® 
del sujeto, como lo realizaron anoche, po-
niéndole el cuerpo saturado de cardenales. 
Benito tuvo que «er asistido en la Casa 
de Socorro del distri to. 
— E n la Casa de Socorro gucuraal del 
Congreso fué asistido de un ataque apoplé-
tico un pobre hombre desconocido que fué 
recogido, en las Ventas del Esp í r i tu Sau. 
to, por la Guardia civi l . 
Pasó al Hospital provincial. 
— E n la misma Casa de Socorro fueron, 
asistidos Alberto Falcón y Falcón y Fran-
cisco Duro iCervigón, jornaleros, que se le-
sionaron en las manos al volcarse una ca. 
rret i l la que conducían á las obras de cana-
lización del Ar royo Abroñigal , en las quo 
trabajan. 
— S a l o m é Alveró, de diez y ocho afea,' 
inf i r ió varias pastillas de sublimado en la 
calle de Atocha, con án imo de suicidarse. 
Contrariedades familiares la Impulsaroa 
á ello. 
— E n la calle de la Esgrima promovía 
un fuerte escándalo Duis J 'ménez Uguet, 
jornalero, de veinte años de edad, que con-
ducía "interiormente" una regular cantidad 
de alcohol. 
Dos guardias n ú m e r o s 860 y 807 sufHft,. 
ron varios a rañazos leves, lamentando ade-
más el priirrero la rotura del capote, al de» 
tener al revoltoso curda. , 0 
—De la caja de caudales entregada en 
la estación de Mingórn'a a l conductor •'el 
tren n ú m . 26, han robado, f rac turándola , 
141 pesetas con 46 cént imos . • 
Da falta se notó a l hacer entrega de Ife 
<a?a en Madrid. 
Se instruyen las diligencias propias dol 
caso. 
— E l panadero Manuel Dámela fué des» 
pedido hace días de la taihona de la p1»"* 
del Progreso, n ú m . 18, en aue trabajaba. 
Ayer se p r e s m t ó en e11i. provisto de aflk 
formidable garrote, y decidido á tomar ven-
ganza, la emrnrendl-ó á goloes con cuanto» 
ct^etos y sujetos pe le ponían delante. 
Reducido A la ohediencia por los g^ar-' 
d'as oue acudieron, pasó primero a la Cas» 
de Socorro, pues tec'a unas cepitas "d® 
m á s " , y á cont inuación ante el juez d<» 
guardia. 
— M a r í a Jesús Teruel, vendedora, é Tsa-
hel Calzado Mar t ín , costurera, r iñe ron en 
la ronda de Toledo. 
Da Mar ía sufr ió una quemadura en e l 
CUA-'O por ha-berte t irado su . contraria ua 
puchpro que contenía la comida para el 
marido, que es el que tocó las c o n ^ v p T i . ^ 
cias del mal genio de las mujeres, a l que-
darse sin comer. 
Pasa á esta s i tuación, por enfermo, el 
oficial primero de Intendencia D. Francisco 
León I l lán. 
Matr imonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al médico segundo D. José Pons. 
Vuelta á activo. 
Se le concede al cap i t án de Ar t i l l e r ía don 
Sandalio Agui lar . 
•Retiro. 
iSe concede para Barcelona al teniente 
coronel de In fan te r í a D. Duis Tamarit . 
Fallecimiento. 
Ha faMec'do en Madrid el catvitán de A r . 
tillería D. Francisco Moreno Gómez. 
e—— 
PESTlEJAIXDO S ü CENTENARIO 
En la iglesia de los Padres Franciscanos 
de San 'Fermín de los Navarros ha solemniza-
do el centenario de su natalicio oyendo una 
Misa y recibiendo la Comunión de manos del 
padre Federico Coricses, su director esriri tual, 
la piadosa señora doñn Mar ía Hamona Otero 
•Sánchez, que nació m Santiago de Foz (Lugo) 
el 13 de A b r i l de 1815. 
La centenaria, á pesar de sus años, goza 
de energías ñs icas y vitalidad mental. 
E l acto piadoso vióse muy concurrido. 
Da tempera tura» 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las o-:ho de la m a ñ a n a , nueve grados. 
A las doce, 12. 
A las cuatro de la tarde, 10. 
Temperatura máx ima , 14 grados. 
Idem rruínima, seis. 
E l b a r ó m e t r o marcó 704 mm. Variable. 
FA, MIMOII T O S T R E 
Con motivo del reciente tr iunfo obtenido 
por el doctor D. Deonardo de ia Peña, nom. 
brado ca tedrá t ico de Ana tomía descriptiva 
de la Universidad Central, sus amigos y 
adiaiiradores han organizado un banquete. 
A la fiecta as is t i rán el ministro de Ins-
t rucción pública, hombres polít icos y m é . 
dicos eminentes. 
Eil banquete se veriOcaM en el Palace 
Hotel el sá'bado 24 del actual. 
Das tarjetas nueden ad-quirirse, ai pre- ! 
•ció de • ' 7 , ' ' pesetas, en efl Coleg'o de Mé-I 
dicop S\j ¿r. I , y en las libreríaí? de F é , i 
Victnrí- í iv áuíárez y Vidal , y Paipelerla de 
Pa r í s 
preferid» pop coaatos la «onocea. 
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4 O/O interior . 
Serie F , de SO.OiOO ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
•? C, do 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200;....., 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F , de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.00-0' " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
A. de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O amort'izabl©. 
SerieE.de 25.000 ptas. nml^. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.00O " 
M B , de 2.500 '* 
" A , de 50>a " 
En diferentes series..... 
Dos tísicos, escrofulosos, raquí t icos y 
anémicos se curan tomando l a Neurastina 
Chorro. 
Ha fallecido en la Habana, donde res!, 
día. la señora doña Am'paro Terencio, v i r -
tuosa esposa del red actor-;!efe del periódico 
"Cuba", EK Rodrigo Vivero, hermano de 
nuestro distm^guido compañero en la Pren. 
sa D. Augusto, á los que damos nuestro 
m á s sentido pésame por la nueva desgra-
cia d9 familia que les aflige. 
5 O/O amortiKable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
D, de 12.50^ " 
« C, de 5.000 " 
* B, de 2.50O " 
M A, de 50i0 " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O / 0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serle A, n ú m e r o s 1 á 37.9 40 
de 500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 á 6S.714 
de 5.000 pesetas 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Med'odía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 O'O 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp." 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla 
Idem EMfpáffiOl de Crédito 
Idem Central Mej'cano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp.* Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoho'era Españo la . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Españo la de Explosivos. 
Ayuntamiento de" Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Prpce-! _ . 

















































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRA N J E R A » 
P a r í s , cheque. 93.95; Londres, chequ^ 
24,00; Berl ín, 000,00. ' ' ••• 
sszi 
C U E T O S P A R A H O Y 
DIA 14.—-MaSROOIiES 
San Peflro Ckmsíllefc Teloio, confesor; 
San Próculo, Obispo y m á r t r ; , Santos Jus. 
t ino Tiburcio, Valeriano y M&ximo, mcirti-
res; Sai} Lamberto, Obispo y confesor, y 
Santa Dominica, virgen. 
La Misa y Oñclo divino son ¿ e San Jus. 
, t ino, már t i r , con ri to doble. 17 color1 encar-
•nado. 
- Adoración Nocturna.-—-Turno: San Igna. 
«lo de Loyola. 
Coi te; d© María.—Nuestra Señora ' del 
Destierro, en San Martrn, 6' de .los Arqu i -
tectos, en. San Sebastián.^ . ' / ' ' ' ; 
Cuarenta Horas.^—Religiosas de Santa 
'Teresa (Ponzano,.65). 
, Capilla del Ave IVIu.ría.—A j a s once. M i . 
sa, Rosario y comida á 40'mujeres ¡pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—-
A l toque de oraciones,' M^dltáción, Rosa-
' r i o y sermón. 
' tOarnielitas de Santa Teresa (Ponxkno, 
C i ) (Cuarenta Hoi-as^.—F'esta al Santf 
' N i ñ o Jesús de Praga.—A las. miéVe 'y me. 
dia. Misa solemne, -pred'cando el -patlrt-i Ga-
briel de Je -ús . C. D.; á las cinco" y .media 
. de-la tarr'e, Estación, Preces..al Div ino"Ni . 
fio T Reserva. 
Oratorio del Olivar.—-Continúa la No-
" vena 'á San José , predicando'el 'padre A i . 
bino tíona^leí!. - ' •'• . < 
I ' a r r c iu l a del Carmen.—A las diez, Hon-
ras fúnebres para los congregantes difuntos 
del Alumbrado y Vela. 
San José .—A las seis cont inúa l a Nove, 
na á, San Exipedito, predicr.ndo" él Sr. Cal-
pena.' • 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A lo .—JUBVES 
Santos Máximo, B ú t ^ u l o , '.Victoriano y 
Teodoro, m á r f r e s , y Santas 'Basilisa y 
Anastasia, m á r t i r e s . 
! 1% Misa y Olí ció diviao son de la Do-
minica, <ou ri to simple , y color blanco. 
Adoración Nocturaa.—^Turno: San Ilde-
fonso. 
•Coi-te <3c ^ lar ía . -^N'ues t ra Señora del 
Tránsi to, en San M«5án y el Carmen; del 
P^ivulo, en Santa María . 
Cuarenta Horas. — Religiosas de Santa 
Teresa (Pon»ano, 65) . 
CtearaneMtas de Santa T c r w a í P o n ^ n o , 
65) (Cuarenta H o r a s ) .—A las siete. Expo-
sición de Su Divina-Majestad; á ias ou^tve 
media. Mis» cantada., predicando, e! pádro 
José , Cuervo; A las cincp y med ía , Rosario, 
Ejerckio á San José , Visita de Altares y 
procesión de Reserva. 
¡Oomendadoras de Calatrava (Rosales, 
1?), .—Día de Retiro espiritual 'para las ce-
ladoras y asociadas de la Guardia de Ho_ 
n o t ' d e l C o r a ^ n de Je -ús . dlrtffdo Ti&r'd 
reverendo padre Leguina, S. J. A las diez. 
Misa y Medita-, ién, y á las cuatro <ie a 
tarde, Rosar o. Lectura, Meditación y ben-
dición con el• Sant ís imo. . • 
; Oratorio del Olivar,—-Continúa la Novena 
á San. J'Osé. 
' Saa Loi-enzo.—A las siete y media y á 
las ocho t end rá lu;§;ar la Oomuniún. de las 
dos secciones de los Jueves Eucar ís t icos . 
San Pedro (f i l inl del Buen Consejo).—A 
las cebó. Comunión de los Jueves Bucarís-
t?.cos.. , 
San Ildefonso.—^Comunión general para 
t& Aso>:!ación de Santa Tere-a, á las ooko 
y medja. '•. • •" • -
" Srin'Wanuel y'San Ben i to .—A las oclio y 
medi'a. ' Misa de Comunión de los Jueves 
E>ucarísticos. 
San J o s é .—A - las seis, continúa la No. 
vena á San Expedito, ipredicando e! señor 
Calí>en.a. 
Santa Bárbara^—-A las oc'bo. Misa de 
íriómunión general para la Asociación de 
Santa Teresa. _ , . 
(Este, periódico se publica con censura ecle-
siástica.) - -
Las casas baratas. 
Bn la sesión celebrada -por la Junta lo-
cal de casas baratas en el diia de ayer, se 
avordó elevar al Insti tuto de Reformas So. 
cla;e3, el iníornie rela/.icnado con ia cr '¿a- ' 
ni>a.ciun del concurso para la distr ibución 
de la subvención dal Estado, haciendo men. 
cién ce las petk iones de casas baratas des-
ípaühadas últ i .ma'xente, que se refieren al 
proyecto de !a Sociedad "Lea Fropieciad Coo-
perativa" para la construcción en terrenos 
del PacSQco, del proyecto de la oociedad 
"Fomento, de Propiedad", de Bar- elona. para 
la edlfiicaciÓTi de 3iCDl casas en terrenos 
sitos entre jla calle de López de Hc^os y 
la Ciudad Lineal, de la cata con&truída por 
i la 'nonstructora Benéfica en la calle de la 
Solana, con vue'ta á la de: Aguila, de las 
construidas tan i'>>Sn por un particular en la 
"Colonia del Carmen" y de la aprobación de 
terrenos para destinarlos á la edificación 
de casas baratas en el barrio de San A n -
tonio. • 
Fornitura de ptlnrfMrt&n. 
E31 akalde ha firmado UUP escritura so-
bre aprc ilación de una parcela de terreno, 
propiedad de la Vi l la , á soTar, que po^ee 
D. A lonso Rubé en la ¡calle de Bravo M u . 
r i l lo , esquina 4 la de Mandes, cuyo inupor-
te, de 1.9S8,W pése las , á razón de 3'2,20 
pesetas el metro cuadrado. 
La oanallzacdón del Mianzanares. 
iSte bau reanudado con gran actividad los 
trabajos de la canalización del Manzana-
res, que se habían ^ierrumipido en los ú l . 
timos dfas á consecuencia de la r i a í a . 
Oamp'linic-ntaJtdo al Rey. 
A las docp de la mañana de ayer fue-
ron á P a ^ i o el akalde Sr. Prast. a o : a-
ñado de los Sres. Pérez Oliozas, Bellido y 
Silyela, que CO-TO tenientes de akalue no 
habtan ofrecido aún sus respetos á Su Ma. 
jej-tád él Rey. 
Samsaffiiieaito del smbsarfe. 
Han sido reanudados los trarbajos del sa-
KQaQni«Bfcf| del aubau^lo eu el 'paseo '-e Ue-
coletos, cue hab ían sido suependi-dos con 
m o t v o de ías fiestas de Carnaval y de la 
jura de la bandera." * 
E l personai de Umpieaaa. 
Ha sido firmada la oportuna escritura 
concediendo la confección de m i l .trales de 
infierno para el personal de Limpiezas, 
cuyo importe a-eiende 1 75.000 •pesetas 
¡EÜ rematante, D. Fél ix R-'esco, ha hecho 
una bonificaMón de 17 por 100' sobre el 
precio tipo de la subasta. 
I E l transporte de mercancías en Madrid . 
i E l concejal madr i l eño Sr. Alvareu Arranz 
ha presentado al Al/untamiento una propo-
I sición llamando la atención sobre lá cares, 
tfa de las subsitencias en Madrid, y pidien. 
do QU€ para remediarla, la Compviñ'a d© 
Tranvíaa haga el arrastre de las mercanc ías 
de las estaciones á los mercados, con lo 
j cual ob tendr ían el consiguiente beneficio 
los consumidores madr i leños . 
SERVICIO T̂BÍJÉGRA'Í'ÍC'D 
, Comisáón á Madrid. 
ZARAGOZA 13. 
bon dirección á Madrid ha marchado una 
nutrida Com sión formada por el alcalde y 
representantes de todas las entidades so. 
cíales. - • . 
Diciho via.ie tiene por oh.íeto pedir al Go-
bierno que emprenda con urgencia la cons-
trucción de obras-púbfl icas , única manwra 
1 de conjurar la crisis obrera y el conflicto 
i de las subs-stencias. 
NOrTW^AS OFICaALH» -
E l comandante en jefe da cuenta desde 
Tetuün que Su .Al tez» el Infante Don Car. 
los y Su AflteJ» el ja l i fa cambiaron visitas 
de cor tes ía . Después, visitaron Río Mar t ín 
Sus Altezas le» Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, verif icándose- á - continuación - una 
brillante recepclén con asistencia del Cuer-
po consular ex t rañ je ro , el maigtzen, mor )3 
notables, representaciones de la Cámara de 
Comercio, comunidad israelita, entidades 
oificla es y elemento mil i tar . 
De.Laracho dicen que, aseigurado el buen 
tiempo, ha quedado tendido el puente flo-
tante sobre el Lucuis. . , . •* 
D E : M A R I N A 
Tropas de desomtoarco. 
Se ha d spucsto que mientras no- se or-
dene lo contrario..permanezcan á bordo de 
los buques las guarniciones %de Infanter ía 
de Marina, correspondientes. 
G r a t i f i c a d v^n. 
Ha sido concedida, por'. efectividad,1 a! 
comisario D. Agust ín Mesp.guer y ,al conta-
dor de navio D. Justo de la Peña . 
Cr^RESO D£ DOCTORES ESPAÑOLES 
El director del Conservatorio. Sr. Bre. 
tón, y el subdirector, D. Jacinto .Benavepie. 
han organizado una velada en honor de 
los congresistas doctores españoles. 
Probablemente se ce lebrarán recepciones. 
•1 Ministerio 4» 
el A í^mían : . ^ ! ! ^ 
. _ j reso f« doctOrig 
tort. 'iTfin parte aattva los .Claustros de l ^ j 
diezv TlniTerBidaíífefe e s p a ñ o l a . 
\ '• 
tAmto'éti en »s hocor, en 
taisfcruecJóu m^tt'va y en 
^Jn las mre*» drf Congreso 
ESiPAROU— (Fun^ i^n popular, 168.» 
abono).—A l>s diez O^enencio de Ruiz 
t a j ) . La callfc.de la Montera y E l ojito de^ 
rsebo. 
COMTÓDIA.—-A la» dler (función popu, 
l a r ) , El gavi lán. i, ' 
PRÍXCESA.—('ModsO w 
amor t a rd ío . 
- A las diez, EJ 
¿ A R A . — A las seis y iviedia (doble). Por 
las nubeu (dos ̂ gtos).—A Ias diez y " ^ d i a ' 
(dobíe, evspeclal), .^mianec^r (tres actos). 
ZARZUEliA.-—A U», nüéfve y tres cuar. 
tos ( p o p u l a r / á pre^.is papujares), ü l prin^ 
cipe "bohemio, Molinos de viento y Beoqua* 
riana (2,50 butaca). 
AFOIX>..—(Beneiüclo de Carmen Andró,«). 
A las seis ( s en^ü l a ) , BV en t i é r ro de fai 
sardina.—A las siete (sei'.cilla). I^a noce o* 
v¡ejA.__A • las ,diez . (doble) , España nueva 
(reestreno). La niña de.las planchas (ea. 
treno) y La pandereta. 
CEiRVAJSTES.—A las seis y media (sec-
ción veimiouth). Pastor y Borrego (dos ao-
tos en1 cuatro cuadros).t—A las diez y me. 
dia '(doibT.e), M4 querido Pepe (dos actos). 
"OOMiTir'b.—A las diez y cuarto. La sobri-
na del cura (dos actos) é Is idr ín 6 Láa 
cuarenta y nueve provincias. 
P B t o í O P E ALFONÍSO.—Cinema de mo. 
da.—-lite cineo y mel l a á doce y media, sec. 
clones de cinema,ti5^rafo.—^Todos los días 
seniiacionales estrenos. 
IMPRENTA: PTZARRO. I I . 
Admite imposídónes y coloca capitales (grandes y pequeños} al 9 per ICO anual c.» primeras hipotecas, constituidas precisamenta 
é nombre de ios imponentes que las so idtáu, ,y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas de 
feflá clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospecta á» 
A D R I D C A R E I R O 3 3 . 
E R Í A , P L A T E R Í A , R E L O J E R Í A , B : 
N G i 
F I N A , O R F E B R E R I A D E A R T E , A R T I C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
- P R I N C I P E A L F O N S O , 9 , M U R C I A N 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en general, «a-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. 50. primero. 
AGBNC1A DE PLiBLICIDAD 
V .WW BLK.XOS IMTISE-i 
SOS Y S E L L O S CALCÍIO, 
Encomienda, 20. d rplisa-
do. Apartado 171, Madrid-
R U E I R T O R í C O E I S C O G I O O 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 10» GRAMOS» á 60 C É N T I M O S i 
100 G R A M O S , 0*45. 
C A L L E 
Espc-inl pnra annncios 
en to los los periódicos. 
Précios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
•toiicias, esquelas y aui-
veiT.arios. 
ARADA, 5, 
PATRIOTISMO Y C I V I S M O E S Q U E L A S 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado' por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el "llítótnst-
mo Sr. D. Antonio Goicoe-chea, sobre el tema "Pa-
triot ismo y civismo"-. > • 
Se vende en el Kiosco de E L DEBATE. 
ide novenarios y aniversa-
rios para publicar en to-
dos los pe-iódicos con des-
cuentos, es el servicio es-
pecial 
Acreditados iallgres dsl escultjr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintoría re-
ligiosa. Actividad demostrada c\\ Jos imíltipies en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c«»rraa}ioBrdearl«. 
VICENTE TENA, escuStor. VALENCIA 
AGENCIA CATOLICA 
DE PUBLICIDAD 
Seliastlán Rorreguero Sacristán 
•Combinaciones de anuncios 
len todos los periódicos. 
AUGUSTO FIGUEROA, 10 
(esaurna á Hortaleza)', 
M A D R I D 
Dentro de esta Sección pnbHcarcimís anuncios cuya extensión no 
sea sapeiior á 30 palabras. Su piecio e« el de 5 céut imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida ia Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las deraau'das de trabajo si los anuncios no 
sou de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 3 céntimos, siempre que los mlsnios i n -
teresados dea porsonáímeii te la orden de publicidad en esta Ad-
minis tración. 
PARA EL GULT3 [• .SEÑORA viuda, educa-'. SE Ñ O R I . T A , ofrécese da, sin familia, sableado í ^ a de gobierno. Lisia de 
l.M.\(iENES. Pasos, B«-! costura, ofrécese cuidar Correos, .postal 450. 
lenes, campanas; pldMft^iif íoai cabá^lero, sá-:erdo. ' P R O F E S O R práctico 
catálogos. Secundlno Ca-¡te> acompañar viajes. - Fo-:glstema Manjón, ofrécese 
saa. Riera de San J u a B . : m e ü t o - T e . • | lecciones. Lista, có-
13, segundo. Barcelona. 
O F R E C E SE cocin?^ dula núm. 34.281. 
V A f i i O S " ¡ r a í a casa católica. Belén,: SEÑORA formal é ins-! 
ARTRITICOS: beb4d 1a - í 3 . .-cacharrería. • ' y j t ruMa. .sabiendo f r a n c é s / 
se ofrece como señora de Aguas de Corconte reco- MODISTA francesa. .Cor. ^ ^ - — ^ ^ r " l e ^ 
Rendadas .por la clase mé.^ta , prepara da feotones c co.mo ama de • 
dica. . corte domlcl io . A l b e r t o , . „ „ ^ ' « J X OA LT>? 
D E S E O , , administrari Tr. 
¡Aguilera, 1 2 ! . • 
fln'as, tengo garant'as. Da.i SEÑORITA mecanogra-
bierno. Serrano, 80, inte-j 
rior, bajo derecha. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
r á n raafin: Leganitos. 7, JSU; desee, colocación mo. ácom auar 5eñora 0 üiü03j 
principal !aquierda.-____ J d e s t a . J e sús del Valle. 2 i t | ó CÜI<jar de ca3&> También i 
CEDO habitación e x t e - i ~ ~ - — ' - - ^ ~ t í; i . iacepiaría por ter ía , pues' 
'r ior, independiente, <:on,l SEÑORITA- de •compa-: tiene un hi jo mayor dej 
Bin.-'Magdalena; .14, S." '¡.ftía . ofrécese buena casa.;edad. Hilar io Peñasco, 3,¡ 
— - '. r,—~ 1 Sabe 'piano.' "Üli'var, "6'.'"" r'jpríflclpal ' interior. j 
AUTOMÜVIUSTAS A c - ! ^ sa b: en do | ̂  COCLN E RA coa í f o rT i 
cesonoss, reparación, gara-' 
varez de Baena. 5. 
4'50 P E S E T A S K I L O . 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
¿ 
Ífíciifl-.F». n.« 12. — HAÜIIJ 
tPJHtTABO Abb D E I B A T E : 
tUEFOIiO 3*5 
ke Bdznltm M^ee'aa haií-s IM fr** la madras'"**' eB -* Imprenta, 
l A l . I F A DE rUBLHClOAO 




Ket lamós . . . . 
Kn la cuarta, plana 
Idem Id. plana entera 
Idem id. media plana. 
Idem Id. cuarto plana. 










uo srini S3*'jrri 13 I B' ras ieimrí'-.íi 
MADRID - BARCELONA- B I L F A 0 -
GIJ0N - (JALENCIA- S E M I M - ZARAGOZA - T h o m s o n 
ocia SEVILLA, 16 Panamás, Museiinas lana, Baistas, Pnpsrrm, 
S u c u r s a l : Percales estampado?, lana íar Argandíes, Cé.i-
ARENAL, 20 res. Piqués, Driles, iapatei hilo. 
C a t ó l i c a . 
^ ' ¿ n a r F ^ ^ i o r A l ̂ o d i s t a . ofrécese á domi.jmes, ofrécese. Morat ín . 33 
[cilio. Eoonómica. 
¡tln 33, 4.9 
Mora- cuarto. 
mABETICOS: bebed las! O F R E C E S E - ^ o í e . o r ^ r ^ v f ^ ^ l l ^ l 
Aguas de Corconte. reco-jdomicilio,. ingreso; asigna. trabajar jo rna i ; encarga-
xnendadas por la clase me-|turao Bachiller. Escuelas ríase de obra por admi-
r a - " iP5as de saa Fernando., ni¿tl.ac¡6a Madrid 6 fue-
~ Clemente Pinilla. 
Por cesación de comercio, l iquida, con 25 por 100 
de rebaja sobre los precios marcados, todas sus 
existencias fie can rielen s, candelabros, cál ices, co-
pones, custodias, l ámp; r .s, imágenes , crucifijos, 
aparatos para luz e léc t r ica y objetos para regalo. 
B RQUILLQ, 28 WAD ÜD. Se traspasa el loca • 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGKI-
C< >LAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
POR DON ANTONIO MONBDKRO MARTIN 
AÜlUCri,TOK DÉ HüK.VAS (P«.LE.VCIA) 
P R E C I O t 0,25 
Pe venta en el kiosco de E L D E B A T E 
FABRICA de campanas 
¡y relojes ptiblicos de lós 
Hijos de Ignacio. Líorúa. 
Portal áe ü r b i n a . 2. V i -
toria. 
CiRAX surtido en baSos, 
• ; [ra. Toledo 
" J O V E N ; prác t ico 'cu idar \Mar t ínez , 
enfermos; pírócesé^ ReÍQ.' 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7. 1.° .izquierda. 
>, Victoriano! 
PROFESOR de canto, 
tenor" italiano, da leccio-' 
nes & cambio de hospe-
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
OFRECEí iB señor i ta de-da je. Razón: Administra-
•pendienta comercio, casac ión DEBATE lavaoos. vaterc.losets. ea-|lormai> educar - ± niñoá 6 tentadores, etc. etc. Tu- iacom,-añar 6e¿>orita3 SaB 4:01X)CACIOX: la d^5ea 
berias para cObdutíCiOB de|ADdres^ ! duplicado. I m a t r i m o n i o . solo, para 
agua. Exportación " l p r o - j -—- —* -̂ .:. ' .__! T!guarciar casa de campo 6 
dnclaa. Lacoma Herma-i JOVEN estudiante, s » finca "de recreo; el marido 
nos. Paseo de San Juan, recursos, venido provln-©s entendido en , asuntos 
A i . Barcelona. ¡cias, desea secretar ía par- de agricultura. Informen: 
: iticular 6 inspección cole-;D. Karoioo ü i r l a in . en Al i -
IJA >rEJOR a?ua d© me. g i o , ayudarse c a r r r r a . cante. 
sa. la de Corconte. Tam- Fuencarral, 22 portería . — 
bién combate las a r e n i l l a s . : — r t ^ . 1 , • — PRACTICANTE Medid . 1 
, t - Z r r — i — | S E Ñ O R A distinguida, na, Cirugía, buena condue-
RftlQ-í duí Í - J J ^ - I ^ práctica en labores, desea ta. desea colocaclói:. Ia-j 
U U O d ^ U € i L B a u a j t J epiocarse. Inmejorables !n- fo rmarán : Marqués Urqul . ' 
'formes. Alcalá, 9, La Pa- j©, 40 bajo 
N E C E S i T A . I TRA3AJÍ) RLSÍÉ11: j j . ;jf. SACERDOTE graduado.1 
. SEÑORA francesa acom ' CABALLERO d< sea co- con muciia práctica, da 
í>aüará tardes, buenlsimas locaci^n. Por modesta que lecciones de primera y be-¡ 
referencias. Conde 1 2 o £2a- Veiard«. 12, segundo, guada easeñanza á doml-. 
derecha. ' ' ' i z ^ i e r d a . ' - ¡cilio. Razón. Pr íncipe. 7.i 
P E R S O N A formal., de P1"1001^1 
ET 
V E L A S D E C E R A 
m y C H O C O L A T E S 
a ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
' • i l p V l T D R I A ^ 
San Ü e r n a r d i n o , 18 ( C o a t i t e r m ) . 
Fan tas ía sobre la guerra europea, deben apresurar I 
sus pedidos di i ig iéndose al a<!iiiiaistrador de E L DE-
BATE, ó al kiosco del mismo (% p | 7 C l í r A « v 
diaiio, j enviando su importe, * - ^ O 
ton TREINTA CENTIMOS para el certif.cado. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona s 
p o r el r eve rendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
c o e i r ^ D E B A T Í una peseta 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V . N 0 " 
POR DON EüSEBTO 0RTEOA-
Y DON BENJAMIN MARCOS 
l<a conferenicia de D. Antonio Ballesteros, c a t e d r á . 
Prólogo del DOCTOR EO I L L A Y SAN 3 L \ R T I N tico do la Un versidad Central fie vendt ?n 0 ^ * : 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de"tL Üfcü Tfc" co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
LA ACTUACiON DE LA CIUDADANIA 
SOLAMENTE por comí, confianza, desea cargo en PROFESORA de frau-
da, joven -competeute, hon- olicina, sabiendo r^nta l iUl- cés. Lecciones á domicilio.! 
xado, bueno, sin recursos, dad. Razón: Tahona . de Honorarios módicos. S e - ' V . . - • ^ • * ^ i ¿- * •¡L--± - r I ~ I — " ^ _ _ : ~ 
d a P ^ t r a í ^ T S 4' 4-0 in* rraae. 80. bajo, interk».- ^ ^ ^ ^ ^ 0 > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
cri ter io, criado, l a c a d o , —Im ip-'i'rV'ia'a M ¿r — „ — — -- 'S* «8* 
mozo. Cualquiera ocupa-ia^^^I0J^^^T^H°3aI'e• E M I ' L E A I K ) Estado, in-
- s C o m p r e u s t e d 
!f f Assarsas srononcladOt 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon Z). Angel Herrera 
en l a velada que organizó E L D E 3 A T 3 S 
p a r a honrar la memoria del Sr. Meneadas 
Peí a y o , en el teatro de l a Prii»oefta» 
F T e s d o : ÍJIMA P E S E T A 
I L DEBATÍ. csiSs ds Alcáli. 
111 BE li 
nos iuíormes. Góngora. 3, .Lista Correos, cédula afl-
OFRECESE á domicilio ' ^ ^ f * : . . . jmero 15.498. 
costurera, sabiendo modis- OFRRCKSB park ¿«om-i" SEÑORA, buenog I n í o r -
ta. Económica. Ballesta, 4,pftüar señora 6 señor i tas i mea. ofrece compáñia 
por te r í a . [Bteirp». 8 dirección en casa catrtlí. 
T R A B A J A R A cual- ,c^. Costan l!a Desampara-SASTRA, vuelve, arre, 
gla ropa sacerdotes, pie- quier cosa por cumida, jo- dos, 3. bajo derecha, ven formal; aabe escrito-«los módicas. Conde-Dy ' " " ^ V ^ l C E N T R O P O P U L A R 
que.17. 4.oEnCarnac ón. X ^ - ^ Q ™ ? } * * ^ " - C A T O L I C O DE LA I.V 
w o r M * « 9 1 ' .... _ WLVCtuADA.—Rey F ian 
«OKA trancesa aco-m-i VIVRA ^in fapma. de- risco. S.—Hay ofertas d« 
ira los ofici ;>s si-
ayudantas de ce-




La «Unión de Danias Españolas* ha publicado en nn folleto la élóciienttsinia 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia; 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se llalla de venta en el kiosco de EL DEBATE (callo de Alca-






L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga «í S 7 de Cádli «1 T» 
para Santa Crua de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;, emprendiendo 
viaje de regreso desde Buenos Airea el d ía 2 y de Montevideo e l 3. 
L I X B A I>E NEW.YORK, CUBA ¥ VJJKJSCO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona «l 25, de Má)>fa 
el 28 y de Cádis el 30, p a í a New-york, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, H** 
grceo dé Veramix e l 27 y de Habana el SO de cada mes. 
LINEA DE CÜBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander «1 19, é e Oljfitt 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracrus. Salidas de Veracraue ai Ift 
y de . Habana «1 20 de eada mes, para: Coruña y Santander. • 
L I N E A DE * VExVEZUBLA-COLOMBLl 
Servicio mensual saliendo de Barvetona el 10, el 11 de Valenda, e l TS d*' 
M41aga, y de Cádiz el 15 de cada rúes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tene^ 
riT>, Santa Oruas dé la Palma, Puertc R'.co, Habana Puerto Limión, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se* admite pasaje y «arga ton 
trasbordo para. Véracruz, Tampico, Puerto Barriois^ Cartagena de Indias, Ma* 
racaibo. Coro. Cumaná , Carü'pano, Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L INEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes; anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co» 
ruña . Vigo; Lisbo¿> Oádiz, Ca.rtagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marso, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 JuJIo, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y * 
Diciembre; para Port-SaIdo Suez, Colombo, Singapore. l i o l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 2fr 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 f 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas Intermedias que 
á la ida , hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz Lisboa, Santander 
y Livernocl. Servifcio por trasbordo pa-a y de los puertos (le la costa oriautal* 
d© Africa, de 1» India. Java,. Sumatra. China, Ja?6n y Australia. 
L I N E A BtE FERNANDO POO 
Servicio mensua" saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicaria 
el Í , de Cádiz el í . para Tánger . Casablanca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ds, 
Afnca. £ 
Regreso de Fernajrdo P60 el 2. haciendo las escalas de Canarias y da h» 
Península Indicadas en el viajo de ida. 
ILIXISA DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual h i e n d o de Bilb&o y Santander 15. de Gijfin ©1 1 ^ 
de Coruña el 18. ce Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz e l 23 para B1* 
JatK-iro. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda. 
Buenos Aires ©1 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Cajiarlaa. Lizboa» 
Vigo Coruña. Gij6n. Santander y Bilbao.• 
F'Stoa vapores admiten carga ea las audiciones uUU favorables y pasajeros, 
á «uienes !a Compañía da alojamiento muy c6modo y trato esmerado, com» 
ha acreditado en su dilatado « . r v k l c . Todos los vapores tienen telegrari» 
sin- ailos.-
También Sí! admite carga y se explaea pasaje» para todos ios puertos del 
inuntto. servidos por l íneas regulares.. - - -
